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 التجريد 
 
مهارة الكلام  لترقية الزركشي بتأليف الإمام اللغة فعالية استخدام وسيلة التعليم دروس"م.  8102، حسن العزيز
 "باب السلام المتوسطة موجوأجونج جومبانجبمدرسة  السابعالفصل  لطلاب
 طلاب الفصل السابع، بتأليف الإمام الزركشياللغة  دروسوسيلة التعليم ، فعاليةمفتاح الوموز: 
من المعروف، أّن الكلام مهّم للغاية لدى الناس خاصة لمتعّلمي اللغة غير الناطقين بها لأنّه 
هو ألة اتصال بين الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم واقتضاء حوائجهم مثل المحادثة والمناقشة 
ة يفضل طريقة مباشرة في المراحل وأما وسيلة دروس اللغة فهي تطبيق في مادة اللغة العربي.وغير ذلك
الابتدائية و يستخدم الطرائق الأخرى في المراحل المستمرة. في هذا التطبيق الدروس الأولى التي هي 
 من العلوم الأساسية في مادة اللغة العربية واللغة التي تستعمل يه لغة يومية.
ويستخدم الكمية.  ةهي طريقستخدمها الباحث في هذا البحث يوأما طريقة البحث التي 
 الباحث خمس الطرائق في جمع البيانات وهي الملاحظة والمقابلة والاستبيانات والوثائق والاختبار.
لترقية مهارة الكلام فى تعليم اللغة وسائل التعليم التكنولوجي دروس اللغة استخدام  وأما
، هذا بالنظر إلى ون فعالتكفسابع موجو أجونج جومبانج الفي الفصل  درسةباب السلامالعربية بم
ارتفاع نتائج الطلاب بعد استخدام هذه الوسيلة، وأما النتيجة من التحليلية التي قام بها الباحث 
. هذا يدل على مردود الفرضية lebaT T )230,2( من كبرأ )137,8( gnutiH Tنتيجة يعني 
 Yومتغير  X  قويّة بين متغيرالصفرية وقبول الغرضية العاملة، وفيها اختلاف المتوسط وعلاقة 
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Abstrak 
Hasan Al Aziz, 2018, Efektifitas Penggunaan Media Teknologi Durus Al-Lughah Untuk 
meningkatkan Keterampilan Berbicara Untuk Siswa Kelas VII Di MTs. Babussalam Mojoagung 
Jombang. 
Kata Kunci: Efektifitas Penggunaan Media Durus Al-Lughah, Keterampilan Berbicara, Siswa 
Kelas VII   
Sudah diketahui bahwa ucapan sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi penutur asli, 
karena ini adalah sarana komunikasi antar manusia untuk mengatur kehidupan mereka dan untuk 
memenuhi kebutuhan mereka, seperti percakapan, diskusi, dll. Dan media Durus Al-lughah adalah 
metode yang menggunakan aplikasi pembelajaran yang digunakan dalam fase kontinyu. Dalam 
aplikasi ini, tingkatan pertama adalah pengaplikasian yang menggunakan percakapan dengan 
bahasa arab secara langsung, dan ini adalah dasar dalam pembelajaran bahasa Arab dan 
menjadikannya sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Peneliti menggunakan lima metode pengumpulan data: observasi, wawancara, kuesioner, 
dokumentasi dan pengujian. 
Penggunaan alat pembelajaran teknologi untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam 
pengajaran bahasa Arab di Sekolahan Mts Babussalam tepatnya di kelas VII a Mojoagung 
Jombang efektif, hal ini bisa dilihat dari meningkatnya hasil test siswa setelah menggunakan 
metode ini. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah dari T Hitung (8,731) lebih besar 
dari T Tabel (2,032) dan ini menunjukkan hasil dari Sig. (2-tailed) 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 
dan ini menunjukkan diterimanya Ha dan ditolaknya Ho dan diantara variabel X dan variable Y 
terdapat adanya hubungan dan pengaruh yang kuat. 
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 الباب الأول
 مقّدمة 
  خلفية البحث -ا
ذا العالم، وأفضل اللغات من اللغة اللغة العربية ىي أىم اللغات في ى
الكريم. قال الله  القرآنل لفهم ائالوس احدى ، لأنها لغة دين الإسلام. ىيالأخرى
والحديث باللغة العربية  القرآن كتب ٔ."ِإنَّا اَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعرَابًِيا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْون َ تعالى:"
وهما منبعان في الّدين الاسلام. لذلك، ينبغي على الدسلم ان يتعلم اللغة العربية بجد 
 والحديث. القرآنواجتهاد، ليفهم 
 القراةوالكلام و  الاستماعتنقسم مهارة اللغة إلى أربعة أقسام، منها مهارة 
لأّنها احدى الدهارات عليم اللغة العربية، في ت ومهارة الكلام أىّم الدهاراتوالكتابة. 
ومهارة  ٕ، حّتّ ُتظّن مهارة الكلام من اىّم تعليم اللغة الأجنبية.الطلابالتي تعلمها 
تاجية، تنتج او تواصل الأخبار إلى الّناس الأخرين (الدسموع) الآنالكلام ىي الدهارة 
 الددروسةم اللغة على ان يتكل ّ الطلابفها ىو استطاعة اوىذ ٖفي صوت اللغة.
كالطفل الذي يتعلم الكلام، سوف يسمع الطفل الصوت ثم ّ  ٗ.بلسانو صحيحا
دراية عن قواعد اللغة الصحيحة.  تطيع ان يتكلم الطفل بدون النظر يتبعو. أخيرا يس
سماع اللغة العربية ثم ّيتبعها. لذلك  الطلابوكذلك بتعليم اللغة العربية يجب ان يكثر 
 سماع اللغة العربية ثم ّيلفظها. الطلاب ينبغي ان يعتاد
                                                
 ۳القرأن الكريم سورةالزخروف :  ٔ
 narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR bahaW ludbA:من ترجم ٕ
 88 mlh ,)2213 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB
 ,)5002 ,puorG halhiR akatsuP :atrakaJ( ,barA asahaB narajalebmeP ,niduniaZ haildaRمن:  ترجم ٖ
 33 mlh
4
 ajameR TP :gnudnaB(  barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA :من ترجم 
 631mlh ,)1102 ,ayrakadsoR
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التي ىناك عملية تعليم الطلاب و تدريس  شطةالآنعملية التعليم ىي 
الدعّلمين في سياق التفاعل و تحدث التعليمية بين الدعلمين والطلاب، حتّ تتغير في 
ىي ىناك نوعان من الجوانب الأهمية، و  ٘مستوى الدعرفة والتفّهم والدهارة أو السلوكة.
طريقة التعلم ووسائل التعليم كألة مساعدة في التعليم. ووسائل التعليم ترتفع تعلم 
 ٙالطلاب و نتائجهم.
كما قال منها  يشعرون الصعوبات.  الطلابكان ،  في تعليم اللغة العربية
في تعليم اللغة الأجنبية يخفظون الدفردات  الطلاببعض  ان ّ لزّمد عطية الأبراسيى
في تعليم علم قواعد اللغة ( علم  وكذلك. ٚعون ان يفهموا معنهاولكنهم لا يستطي
بقدرة ن يتكلم ليس "الطفل يستطيع أ renaehcs النحو و الصرف). قال سكينر
ن يتكلم بقواعد اللغة، لكّن اللغة تتألف أالطفل لا يستطيع على القواعد" لأّن 
اللغة العربية لشثلة اّن  الطلابيظّن بعض  الآنوحتّ  ٛمباشرة بعنصر في خارجها.
تصالات . في الحقيقة إّن الاالطلابلبعض  يفبعلم النحو والصرف. وتعليمهما لس
ن دونسّيين يستطيعون أالآنّن تطاعة قواعد اللغة، بالدليل على أليست لشاثلة باس
ة عربيالدونسية. و كذلك الآناللغة  دونسية بدون معرفة  قواعدالآنيتكلموا اللغة 
 .ةلصليزيالاو 
باب السلام موجو أجونج درسة بمالدلاحظة في عملية تعليم اللغة العربية و 
التعليم لم  في الفصل. وعملية ن الاستاذ يتولي توليا كثيراالباحث أ يعرفجونبانج، 
هم اشتاك لكنستاذ. و . ويكثر للتلاميذ سماع ماشرحو الأبالنشاط الطلابكها يشت 
طين. رأى ملفين ل سلبرمان ليس التعليم او ليس كلهم نشي الطلاب عملية التعليم
                                                
 44 .mlh ,)1002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB sesorP ,kilamaH rameO:  من ترجم ٘
 )2002 ,sreP tatupiC :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,riwansA nad nidduriysaB namsU : من ترجم ٙ
 ٜ .mlh
 11 mlh ,)1481 ,gnatniB naluB TP :atrakaJ( ,jizdamaN-niB hayibarA lA ,inaG A imatsuB : ترجم من ٚ
 322 mlh ,)8002,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,reahc ludba: ترجم من ٛ
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. الطلابتوصيل الدعلومات فحسب، التعليم ليس نتيجة من اعطاء الدعلومات الى 
 .ٜالطلابلكنو يحتاج الى الدشاركة الفعالّية من 
أن يستطيعوا أن يتكلموا بأّي لغة ليسهلوا أن  الطلابينبغي على 
لا  الطلابولكن بعض  ،للغات الدختلفةاو يتكلموا مع الأخرين اّلذين عندىم الثّقافة 
سّلطوا على اللغة سهولة. ويواجهوا الدشكلات في تكلم يستطيعون أن يتكلموا وي
 اللغة العرابية. علم القواعد لايعرفون مفردات ولايفهمون الطلاباللغة العرابية وىي 
الذكاء والتاكيب من النحو  الى وعلى الرغم من أن اللغة لاتحتاج
أن يتصلوا  الطلابن كيف الطريقة الدناسبة ليستطيع لآدائما والدهم اوالصرف 
بأصحابهم وأساتيذىم وحولذم. يصير بها اتجاه لصاح تعليم لغتهم في ارتقاء جودة 
 منذ الصغار في التبية سنعطى التعليم الاتصالي ومهارة الكلام باللغة العربية وى
 .  الرسمية
باحث عن الدوضوع فعالية استخدام وانطلاقا من ىذه الفكرة، يبحث ال
لتقية مهارة الكلام لطلاب  بتأليف الإمام الزركشي "دروس اللغة" التعليموسيلة 
 الفصل السابع بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو أجونج جومبانج. 
 
  البحث قضايا -ب
 :وأّما قضايا البحث فكما يلي
                                                
 :  متجم من ٜ
 43 lah ,) 1102 ,aroinamuh :gnudnaB( ,bara asahab narajalebmep igolodotem ,nazzI damhA .
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اب السلام الدتوسطة موجو طلاب الفصل السابع  بمدرسة بلالكلام  كفاءةكيف   -ٔ
 ؟أجونج جومبانج
بتأليف الإمام  "دروس اللغة" التعليم تطبيق وسيلةباستجابة الطلاب كيف  -ٕ
لتقية مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع  بمدرسة باب السلام  الزركشي
 ؟الدتوسطة موجو أجونج جومبانج 
لتقية  لإمام الزركشيبتأليف ا "دروس اللغة" التعليماستخدام وسيلة كيف فعالية  -ٖ
مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع  بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو 
 ؟أجونج جومبانج 
 
 أهداف البحث  -ج
 أما أىداف البحث الدقصودة في ىذا البحث فهي:
طلاب الفصل السابع  بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو لالكلام  كفاءة لدعرفة -ٔ
 .أجونج جومبانج
بتأليف الإمام  "دروس اللغة" التعليم تطبيق وسيلةب جابة الطلاباست لدعرفة -ٕ
لتقية مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع  بمدرسة باب السلام  الزركشي
 .الدتوسطة موجو أجونج جومبانج
لتقية  بتأليف الإمام الزركشي "دروس اللغة" التعليم وسيلةاستخدام فعالية لدعرفة  -ٖ
لفصل السابع  بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو مهارة الكلام لطلاب ا
 .منافع البحثأجونج جومبانج 
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 البحث منافع  -د
 كما يلي:فهي  ىذا البحث أما منافع  
 شعبة اللغة في  ٔ-Sدرجةعلى  للحصول الشروط بعض لاستيفاء :للباحث  -ٔ
 .سورابايا الإسلامية الحكومية أمبيل سونان بجامعة التبية كلية العربية
الكريم وتطبيقها في الحياة اليومية  القرآنفهم اللغة العربية و  سهيل: لتلطلاب -ٕ
 ولتقية مهارة الكلام.
لطلب يل اسهت، لفي تعليم اللغة العربية ةالحديث التعليم ةليوسلتطبيق للمعلمين:  -ٖ
 .على تعلم اللغة العربية
 .زانة العلم، من أهمية تعلم اللغة العربيةلزيادة خ: للعامة  -ٗ
 
     مجال البحث وحدوده -ه
 ىذا البحث بالحدود التالية:الباحث حدد 
 .الحدود الدوضوعية -ٔ
 دروس اللغة التعليمحث موضوع ىذا البحث العلمي على حدد البا
من  الغرضو  .الحديثة التعليم وسائللتقية مهارة الكلام. وأخذ الباحث بتكيز 
 .عربيةاللغة ال فى تعليمل الطلب يسهتىو  ىذه الوسيلة
 .الحدود الدكانية -ٕ
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بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو  ىذا البحث الباحث أجرى
الإسلامية التي  دارسمن الد الكونه درسةالد واختار الباحث ىذه أجونج جومبانج
 فيها تعلم اللغة العربية.
 .الحدود الزمنية -ٖ
م في الفصل ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓأجرى ىذا البحث العلمي في العام الدراسي 
 .عالساب
 التعليمية الحدود -ٗ
 في لضو الحوار التوجيهي والبسيط الزركشي بتأليف الإمامتطبيق الوسيلة 
 توضيح بعض المصطلاحات -و
لابتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث عن 
 الدصطلحات الدهمة كما يلي:
 فعالية -ٔ
ويقصد بهذه الفعالية ىي  ٓٔمصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثير.
بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو النشاط الدراسي الذي أجراه الأستاذ 
 أجونج جومبانج.
 استخدام -ٕ
 التعليم وسائلى حدويقصد بو عملية التجريبية عن إ ٔٔمصدر من استخدم
 .مهارة اللغةالحديثة لتقية 
                                                
 1826, )2008(القا هرة: عالم الكتاب,  ,المعاصرة العربية اللغة معجمأحمد مختار عمر, 01
11
 ٚ٘, )2008(القا هرة: عالم الكتاب,  ,المعاصرة العربية اللغة معجمأحمد مختار عمر,  
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 التعليموسيلة   -ٖ
الدقصود فى عملية التعليم مثل التلفاز ستعمل لنيل حصول الآلة التي ت ىي لةوسي
 .ٕٔو الكتاب و الجريدة وغير ذالك
 ٖٔدروس اللغة -ٗ
. ويقصد يطبق بطرق كثيرة ومتنوعةفيو في تعليم اللغة العربية.جديد  وسيلةوىي 
 .واختص بمهارة الكلام الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية، يلسهلت برنامجبهذه 
 ترقية -٘
 والدراد ترقية في عملية التدريس. ٗٔعى  تنميةمصدر من رقى يرقى ترقية بم
 ة الكلاممهار  -ٙ
ىي إحدى الدهارات من أىداف تدريس اللغة العربية لقدرة استعمالذا الفصحى 
  ٘ٔناجحا تحدثا واستماعا.
 
 الدراسة السابقة  -ز
 خير الذدى : اسم
 في "arotceL"لكطارا  برنامج التعليم وسائل استخدامفعالية  : موضوع
                                                
 : يتجم من 21
 1 mlh ,)0102 ,odniglA uraB raniS:gnudnaB( nrajalebmeP aideM ,i’afiR damhA nad anajduS anaN
 ترجيم من : ٖٔ
 rebmevon  42  adap seskaid , /saseq.reefasa.moc=di?sliated/sppa/erots/moc.elgoog.yalp//:ptth
 14.41 lukup  1102
 : ترجيم من 41
 ,fisergorP akatsuP : ayabaruS( ,aisenodnI-barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA
 525 .lah ,) 1881 ,41 .tec
 ٖٖ)، ص:  ٜٜٔٔ، ( بيروت : دارالنفائس ، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف لزمود معروف ، ٘ٔ 
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 باب الرحمة الدتوسطة الإسلامية بمدرسة القراءة مهارة متعلي
 موجوكرطا
قسم تعليم الّلغة العربية كلية التبية والتعليم جامعة سونان أمبيل   : كلية
 الإسلامية الحكومية سورابايا
 ٕٙٔٓ : سنة
، أنو خير الذدىوالفرق بين ىذا البحث والبحث العملي الذي قدمو 
 بمدرسة القراءة مهارة تعليم في "arotceL "لكطارا  برنامج مالتعلي وسائلاستخدم 
 التعليم ةليوسويستعمل الباحث  .موجوكرطا باب الرحمة الدتوسطة الإسلامية
لتقية مهارة الكلام فى تعليم اللغة العربية  بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة 
 باب السلام الدتوسطة لرو أجونج جومبانج.بمدرسة 
عن  ينلتسهل فهم الطلاب الدبتدئ التعليم وسائللباحث ىذه يستعمل ا
يلفظوا الدفردات،  نلدعاشرات فيها: الطلاب يستطيعون أدراسة مهارة الكلام، وا
خير بخلاف البحث العملي الذي قدمو  تحدثوامع الأخرين،وتألفوا الجملة، و 
ية مهارة لتق "arotceL" لكطارا  برنامج التعليم وسائل، ىو يبحث عن الذدى
  .القراءة
  حسن الخاتمة : اسم
لضو ترقية مهارة الكلام  )pihC gniklaT(فعالية طريقة زّر الدتكلم  : موضوع
فى تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل الحادي عشر في معهدماس  
 كرامباعان الثانوية الناشئينتامان سيدوارجو 
والتعليم جامعة سونان أمبيل  قسم تعليم الّلغة العربية كلية التبية  : كلية
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 الإسلامية الحكومية سورابايا
 ٕٗٔٓ : سنة
والفرق بين ىذا البحث والبحث العملي الذي قدما حسن الخاتمة، أنها 
لتقية مهارة الكلام فى تعليم اللغة  )pihC gniklaT(استخدمت طريقة زّر الدتكلم 
 اعان الثانوية الناشئينكرامبماس   العربية لطلاب الفصل الحادي عشر في معهد
لتقية مهارة الكلام فى دروس اللغة  برنامجتامان سيدوارجو. ويستعمل الباحث 
 . بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو أجونج جومبانجتعليم اللغة العربية 
لتسهل فهم الطلاب الدبتدئ عن دراسة  برنامجيستعمل الباحث ىذه 
يلفظوا الدفردات، وتألفوا  نلاب يستطيعون ألدعاشرات فيها: الطمهارة الكلام، وا
تحدثوامع الأخرين،بخلاف البحث العملي الذي قدمها حسن الخاتمة، الجملة، و 
ىي تبحث عن مهارة الكلام، ليملك الأىداف لتقية انفعالا لطلاب في مهارة 
 الكلام حتي يستطيعون ان يتكلموا  اللغة العربية جيدا.
 
 خطة البحث -ح
 بواب كما يلى:خمسة أعلى  تبحث العلمى، قسملفهم ىذا ال
  مقّدمةالباب الأول: 
منافع  ،أىداف البحث، القضاياالبحث، خلفية البحثالدقدمة ىي تتكون من 
 ،الدراسة السابقة ،توضيح بعض الدصطلاحات ،حدودهو لرال البحث  ،البحث
 حطة البحث.
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 يبحث عن الدراسة النظرية :الباب الثاني
 طلابمن الالكلام  وكفاءة كلاممهارة ال : الفصل الأول ) أ(
دروس  التعليم تطبيق وسيلةباستجابة الطلاب :  الفصل الثاني ) ب(
 لتقية مهارة الكلام بتأليف الإمام الزركشي اللغة
 دروس اللغةالتعليم  ةليوساستخدام  فعالية : الفصل الثالث ) ت(
 كلاملتقية مهارة ال بتأليف الإمام الزركشي
 طريقة البحثعن بحث ي : الباب الثالث
 نوع البحث  ) أ(
 لرتمع البحث و عينتو ) ب(
 طريقة جمع البيانات ) ت(
 بنود البحث ) ث(
 تحليل البيانات ) ج(
 فروض البحث   ) ح(
 : الدراسة الديدانية.الباب الرابع 
 البيانات عرض (أ ) الفصل الأول  :  
 الفصل الثاني  :  حصول البحث الدكتشف   )(ب
 ث الدكتشف  (ت ) الفصل الثالث  : مباحثة حصول البح
 الخامس: خاتمة وخلاصة واقتاحات الباب
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية  
 مهارة الكلام : الفصل الأول
 مهارة الكلامتعريف  -1
من الدعروف، أّن الكلام مهّم للغاية لدى الناس خاصة لدتعّلمي اللغة غتَ الناطقتُ بها لأنّو 
ىو ألة اتصال بتُ الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم واقتضاء حوائجهم مثل المحادثة والدناقشة، 
 وقص القصص والأخبار، وإلقاء الكلامات والإرشادات، وعمل الإعلانات، وغتَ ذلك 
م من ىذه الضرورات إلى تدفع الأفراد لتعليم اللغة ومن ثم تعليم الكلام إلا أننا لصد وبالرغ
أن ىذه الدهارة لاتلقى الاىتمام الكافي فى عملية تعليم اللغة، حيث ينظر باعتبارىا جزءا ثانويا أو 
  1عرضيا من اللغة يدكن ويحقق بطريقة تلقائية مع تقدم الدارس فى تعلم اللغة.
ى ما تقدم من أسباب، ينبغى أن لصعل من تعليم الكلام أحد أىّم الأىداف فى وبناء عل
تعليم اللغة العربية، فالكلام من الدهارات الأساسية التى يسعى الطالب إلى إتقانها فى اللغات 
الأجنبية. ولقد اشتّدت الحاجة إلى ىذه الدهارات فى الفتًة الأختَة، عندما زادت أهمية الإتصال 
إّن عملية الكلام أو التحّدث ليست حركة بسيطة تحدث فجأة، وإنما ىي عملية اس. بتُ الن
2طوات. وىذه الخطوات كما يلي  الخمعقدة وبالرغم من مظهرىا الفجائي إّلا أنها تتم في عّدة 
 نطق  - صيغة  - تفكتَ  –تأثتَ   
ثر إما أن يكون خارجيا، كأن يريد ؤ ثر. والدأفقبل أن يتحّدث الدتحّدث، لابّد أن يست
الدتحّدث على أمامو، أو يجيب على سؤال طرحو لساطبو، أو يشتًك مع الآخرين في نقاش، أو 
حوار، أو ندوة وما إلى ذلك ن المجالات الدختلفة التي يرد فيها الدتحدث على مثتَ خارجي. وقد 
                                                           
 251)، ص.  5891(الدكتبة العربية السعودية   جامعو أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات اخرى، ةلزمود كامل الناقة،  1
 901)، 1991، (القارىرة   دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أتزد،  2
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فكرة، ويريد أن يعبر عنها للآخرين أو   يكون الدثتَ أو الدافع للكلام داخليا، كأن تلح على الفرد
كأن ينفعل الأديب أو الشاعر بفكرة فيعبر عنها للآخرين في صورة قصيدة ينشدىا، أو خطبة 
 يلقيها، أو كأن ينشغل الإنسان بهموم أو مشاكل فيعبر عنها لزملائو وأصدقائو.
قدرة على استخدام وقال لزمود كامل، أّن الكلام ىي مهارة انتاجية تتطلب من الدتعلم ال
الأصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب الكلمات التى تساعده على التعبتَ 
 عما يريد أن يقولو فى مواقف الحديث أي أّن الكلام عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا
فى شكل كلام، للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بواساطتو يتًجم الدافع والدضمون 
 3وكل ىذه العمليات لايدكن ملاحظتها فهي عملية داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلمة.
صوات الأج اإضافة إلى ذلك، يدكن أن يقول الباحث على أّن الكلام ىو ليس بمجرد إخر 
بألفاظ أخرجها الدتكّلم لساطبو ولكنها أصوات متضمنة على الدعاني من فكرة الدتكّلم ويصوغها 
وعبارات وتراكيب تناسب للمعاني التي يفّكر فيها. وإلى الجانب، أّن في الكلام ىناك مصدر 
للؤفكار، والإتجاه الذي يأخذه الدتكلم، والدواقف التي تقال فيو، والشخص الذي يقال لو، يعتٍ أّن 
 .الكلام ىو عملية تبدأ بصوتية وتنتهي بإتدام عملية إتصال مع متحّدثتُ في موقف
ومهارة الكلام لذا مستويان، هما النطق وىو الدستوى الأولى أو الأدنى، ثم التعبتَ وىو 
 4الدستوى الدتقدم أو الأرقى.
النطق   ىو يكون إحدى الجوانب الدهمة فى تعليم الكلام. ومن أىم ىذه الجوانب الجانب  )أ 
تعليما صحيحا. فالنطق أكثر  الصوتي، إذ يرى التًبويون الأهمية الكبرى لتعليم النطق منذ البداية
 5عناصر اللغة صعوبة فى تغيتَه وتصحيحو بعد تعّلمو بشكل خاطيء
التعبتَ لفظا ىو الإبانة والإفصاح عما يجول فى خاطر الإنسان من أفكار  ىو التعبتَ   )ب 
ومشاعر وأحاسس، بحيث يفهمو الآخرون. ويقال   عّبر عما فى نفسو، أي أعرب وبّتُ 
حا ىو العمل الددرسي الدنهجي الذي يستَ وفق خطة متكامل، للوصول بالكلام. واصطلا
                                                           
 351السابق، ص. لزمود كامل، الدرجع  3
 06ص.  )2002،(بامكاسن   الدكتبة الدعهد العالي الإسلامي، الإعداد لتعليم اللغة العربية وطريقة تعليمها لغتَ الناطقتُ بهاأتزد لسلص لزفوظ،  4
 951لزمود كامل، الدرجع السابق، ص.  5
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بالطالب إلى مستوى يدكنو من ترترة أفكاره ومشاعره وأحاسيسو ومشاىداتو وخبراتو الحياتية 
 6فكري معّتُ. في فقابلغة سليمة و  –شفاىا وكتابا  –
 
 أهمية التعليم في مهارة الكلام -2
التي يسعى الطالب إلى إتقانها في اللغات الأجنبية. ولقد الكلام من الدهارات الأساسية، 
اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في الفتًة الأختَة، عندما زادت أهمية الاتصال الشفهي بتُ الناس. 
ومن الضرورة بمكانعند تعليم اللغة العربية، الاىتمام بالجانب الشفهي، وىذا ىو الاتجاه، الذي 
غة العربية، وأن يجعل همو الأول، تدكتُ الطلاب من الحديث بالعربية، نرجو أن يسلكو مدرس الل
لأن العربية لغة الاتصال، يفهمها مليتُ الناس في العالم، ولا حجة لدن يهمل الجانب الشفهي، 
 ويهتم بالجانب الكتابي، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة لا وجود لذا، ولا أحد يتعلمها.
الحياة لأن الإنسان خلقو الله وىو لسلوق اجتماعي لا يعتزل عن  إن الكلام أمر مهم في
آخر وبها يوصل و يعبر عن إحساسو و أفكاره إلى الآخرين في لرتمعو ، واما اهمية الكلام كما يلى 
 7 
ن أفي الوجود ، فالإنسان تكلم  قبل من الدؤكد ان الكلام باعتباره وسيلة افهام سبق الكتابة  )أ 
 الكلام خادم الكتابة .، ولذلك فإن يكتب
القدرة على مواجهة و  فكاره أنسان طلاقة في التعبتَ عن التدريب على الكلام يعّود الإ )ب 
 الجماىتَ .
 بالكلام يحصل الاتصال و يبعد الانقطاع . )ج 
 والكلام و سيلة الاقناع ، والفهم بتُ الدتكلم و الدخاطب. )د 
 والكلام و سيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو . )ه 
وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في لستلف مراحلها ، لا يدكن أن يستغتٍ عنو والكلام 
 8معلم في أية مادة من الدواد للشرح والتوضيح .
                                                           
 302لنفائس)، ص. ،(بتَوت   دار اخصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهانايف لزمود معروف،  6
 ۷3). ص  ۰991، (مكتبة النهضية الدصرية، القاىرة  طرق تدريس اللغة العربيةإبراىيم لزمد عطا،  7
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 مهارة الكلامتعليم أهداف  -3
من الدعروف، أّن لكّل مهارة من الدهارات اللغوية لذا أىداف خاصة في تعليمها. وأما 
  9أىداف مهارة الكلام فهي ما يلي
أن ينطق الدتعّلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤّدي أنواع النبر والتنغيم الدختلفة بطريقة مقبولة من  )أ 
 أبناء اللغة
 أن ينطق الأصوات الدتجاورة والدتشابهة )ب 
 أن يستخدم الحركات الطويلة والحركات القصتَة )ج 
ة في لغة الكلام أن يعّبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية خاص )د 
 الفصحى
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره وحاجتو وأدواره وخبراتو وأن يستخدم ىذه الثروة  )ه 
 في إتدام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية الإسلامية الدناسبة لعمره ومستواه الثقافي وطبيعة  )و 
 ية عن التًاث العربي الإسلاميعملو، وأن يكتسب بعض الدعلومات الأساس
 عن يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة )ز 
 أن يفّكر باللغة العربية ويتحّدث بها بشكل متصل ومتًابط لفتًات زمنية مقبولة. )ح 
 
 أنواع مهارة الكلام -4
 الشفهي  ينقسم الدكتور عبد الله البشتَ الكلام إلى قسمتُ، وهما المحادثة والتعبتَ 
 المحادثة-1
المحادثة ىي الكلام في الدواقف الإتصالية غتَ الدعدة. وأنها الدناقشة الحرية الإلتقائية التي تجري 
 بتُ فردين حول موضوع معتُ.
                                                                                                                                                                                           
 ۰31. ص  )3۰۰۲، (إيسيكو   منشورات الدنظمة الإسلمية لتًبية و العلوم و الثقافة ، طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بولزمد كامل الناقة ورشدى أتزد طعيمة،  8
 24)، ص. 6241، (الدملكة العربية السعودية، ، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرتزن بن إبراىيم 9
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المحادثة ىي الكلام أو الدناقشة التي تجري بتُ نفرين أو أكثر حول الدوضوع الدختار. وفي ىذا 
 الحاكمة الآتيةالتعريف تستوقفنا النقاط 
  معتٌ ىذا أن من أشكال الإتصال اللغوي الأخرة ما لايعتبر لزادثة. وإن كان  الدناقشة  (أ)
 شفهيا كالمحادثة. من ىذه الأشكال، مثلا   أن يلقي شاعر قصيدة في حفل.
   ىي المحادثة لاتتم قسرا ولا تحدث إجبارا، وإن حرية الدتحدث شرط الحديثة. (ب) الحرة
  ضمن ما تعنيو، أن  تذة متغتَات كثتَة تحكم عملية الكلام، وتجعلو يستَ  تلقائية(ج) ال
 بشكل معتُ قد لا يتوقعو السامعون.
  أن لكل منهما حقوقا وعليو واجبات، وبقدر مانصف متحدثا معينا بأنو  (د) فردان
 متحدث جيدا. نستطيع  أيضا أن نصفو مستمغا معينا بأنو مستمعا جيدا.
  المحادثة تدور حول موضوع، ولقد يعجب القارئ من تأكيدنا على ىذه  وع(ه) موض
 01الحقيقة متسائلا. 
 
 طلاب الفصل السابع  بمدرسة باب السلام لل الكلام كفاءة -5
 ناجحةالكلام  كفاءة  لمعرفت إشارة -1
 كثتَ الكلام من الطلاب -1
 الإشتًاك النشط من الطلاب -2
 تزاسة -3
  11إستعمال اللغة الدقابلة -4
                                                           
01
  9891) ، ، ص361-461رشدي اتزد طعيمة تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها (الربط  ونشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة، 
11
 : ترجيم من  
 ikilaM NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR bahaW
 .65,lah )2213,sserP
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  بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة التعليم وسيلة تطبيقب ستجابة الطلابإ: نيالفصل الثا
 استجابة الطلاب  -1
  تعريف استجابة الطلاب ) أ(
استجابة ىي نموذج من الآثار السلوكية للسلوك السابق كالإجابة على أن ، اعند سوكنط
  21مشكلة.
وعدم الاكتًاث لدا قدمترد الفعل بمعتٌ القبول أو الرفض،  وعند سوسنطا أن استجابة ىي
حيث الرأي ىو الجواب الدفتوح للمشكلة التواصل في رسالتو. وتقسيم استجابة إلى الرأي و الدوقف، 
التي يتم التعبتَ عنها في كلمات منطوقة أو مكتوبة. وأما الدوقف ىو فعل مغلقة العاطفية 
اء رد فعل إيجابي للغاية أو السلبية تجاه الأشخاص أو الأشياء أو ىو الديل إلى إعطو  والشخصية،
   31حالات معينة.
ىو  ل)إقامة العلاقات بتُ التحفيز والاستجابة (بتُ الفعل ورد الفع وقال سوديرمان أن
ىناك  .مألوفةو  نشاط التعلم، وذلك بفضل الدمارسة الدستمرة، والرد على وشك أن يكون قريبا
 41:كما يلي،  الاستجابةالعلاقة بتُ التحفيز و  عنبعض الدبادئ 
 )القانون تأثتَ (العلاقات أثر قانوني) 1(
أو  العكس تناقصسيتم تشديد العلاقات التحفيز والاستجابة إذا يرافقو شعور من الدتعة أو الرضا و 
 .شؤومايدكن أن تختفي عندما تكون م
 )الاستخدام القانوني(قانون لشارسة ) 2(
تخفيض وحتى تختفي  ، وسوفمستمرةسيتم تشديد العلاقة بتُ الحافز والاستجابة عند استخدامها 
 .بتاتا هامااستخد عدمإذا 
                                                           
21
 .55 lah ,)4992,odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ratnagneP utauS igoloisoS ,otnakeoS onojeoS : يتًجم من  
31
 :  يتًجم من  
  .43,)5592,atpic aniB :atrakaJ( isakinumoK iroeT-iroeT :I ketkarP nad iroeT malad isakinumoK ,otnasuS S dirtsA
41
 : يتًجم من  
 .232)3992,ilawajaR :atrakaJ( rajagneM rajaleB isavitoM nad iskaretnI ,namriduS
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 )التعديلات القانونية(قانون الاستيعاب  )3(
 .وشخص يدكن أن تتكيف أو إعطاء الرد الدناسب على الوضع قبلال
التعليم في الددرسة الابتدائية والددرسة حاليا  قاموس الاندونيسي ىو يدرسعند الطلاب أما 
شخص يتم تسجيلو ككائن  كللطالب ىو   وفقا أريقنطاوفي الوقت نفسو،  .51أو الثانوية لدتوسطةا
الحقوق  ولوأعضاء المجتمع الددرسي ىو الطلاب  .من قطاع الدتعلمتُ في الدؤسسات التعليمية
 61.والواجبات
 :كما يليحقوق الطلاب،  و 
 التعليمتلقي  .أ
 لأنشطة التي عقدت الددرسةشتًاك اا .ب
 استخدام كافة الدرافق الدوجودة في الددارس. ج
 مساعدة . د
 ي الطلاب ى أما واجبة
 الحاضر في الوقت .أ
 نظمبمالدروس  اشتًاك  .ب
 أو غتَىا من الأنشطة التي تحددىا الددرسة )اختبار(التعلم .ج
 الانضباط مطيعا في الددارس .د
رد على كال  بأن استجابة الطلاب ىي رد فعل الاجتماعي للطالب مستندا بما ذكر سابقا، 
النفوذ أو التحفيز في حد ذاتو من تكرار الوضع، والبعض الآخر، مثل عمل تكرار الدعلمتُ في 
رد فعل  يفي ىذه حالة الاستجابة ى. م أو من الظاىرة الاجتماعية المحيطة بالددرسةيعملية التعل
 .كلامفي تعليم مهارة الدروس اللغة وسائل التعليم  تجابة الطلاب لعملية التعلم باستخدامواس
 
                                                           
51
 : يتًجم من 
  .1101 ,)2002,akatsuP ialaB:atrakaJ( agiteK isidE aisenodnI asahaB raseB sumaK ,iwlA nasaH
61
 :  يتًجم من  
  .11,)6991,atpiC akeniR .TP:atrakaJ( ketkarP natakedneP tuS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 مية يوسائل التعل -2
 الوسائل التعليميةتعريف   - أ
 fO noitaicossA( TCEAوحّدد  71الوسائل ترع من وسيلة أي ما يتقرب بو إلى الغتَ،
أن الوسيلة ىي كل ما يُستخدم لتوصيل التوصية أو الإعلام، وقال  )ygolonhceT noitacudE
) ojojdimaHأما ىاميجوجو (.81الوسيلة ىي الألة التى تشّرك الأمرين وصّلحت بينهما  gnimelF
الدعتٌ والفكر  لتبليغفقد حّدد بأن الوسيلة ىي كلما يستخدمو الإنسان ) urehutaL(في لاتوىتَو 
 91أو لنشرهما حتى وصل الدعتٌ والفكر إلى الدستلم الدقصود.
يقصد بالوسيلة التعليمية ىي كّل أنواع الوسائط التي تعتُ الدعّلم على توصيل الدعلومات 
بأنها  "ىي الدواد التي تستخدم في )tneD(والحقائق للطلاب بأسهل وأقرب الطرق. وعرّفها دنت 
في غتَىا من الدواقف التعليمية لتسهيل فهم معاني الكلمات الدكتوبة أو حجرات الدراسة أو 
 الدنطوقة".
التعليمية تساعد الدارستُ على زيادة قدراتهم التأّملية  الوسائلفضلا عن كّل ذلك فإن 
وقدراتهم على الدلاحظة. وىذا إترالا يعتٍ الدور الإيجابي للوسائل التعليمية في زيادة كّل الخصال 
 جبة التي تعمل على رفع عملية التعلم وزيادة فاعليتو.الدو 
 
 أهمية الوسائل التعليمية  - ب
الأىداف  يتمثل أهمية الوسائل التعليمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد على تحقيق
 .منها 02التعليمية بأيسر وألصع الطرق
 (أ ) جعل التعليم أشد وأبقي تأثتَ 
 اىتمامو. (ب ) إشباع حاجة التلميذ وإنارة
                                                           
  إندونيسي.-قاموس عربي يونسلزمود  11
 متًجم من  21
 4 :h ,)7113 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM .daysrA rahzA
 .4نفس الدرجع، ص  31
  1991) ص، 98عماد توفيق السعدي اساليب تد ريس اللغة العربية (الردان  دار لأمل للنشر والتوزيع . 02
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 (ت ) تؤثر في الاتجاىات السلوكية والدفاىيم العلمية والاجتماعية
 (ث ) تسهيل عملية التعليم على التلميذ والتعلم.
 أما في لرال اللغة فإن أهميتها تتمثل بمايلي  
 (أ ) تساعد الوسائل التعليمية في توفتَ وقت وجهد الدعلم
 السليم 63تساعد الوسائل التعليمية في التدريب على أساليب التفكتَ العلمي  (ب) 
 (ج) مساعدة على استثارة اىتمام الطلاب واشباع حاجتو للتعلم
(د ) توضيح بعض الدفاىيم والدصطلحات والكلمات المجردة، أو ما يصعب إيصالو إلى 
تيح للطلاب فرصة الدوازنة والدقارنة الطلاب. (ه) تنمية دقة الدلاحظة لدى الطلاب، اذ انها ت
 والبحث والتدقيق.
(و ) تفيد الوسائل التعليمية، اذ شرك الطلاب في صنعها، بأن تتيح لو الفرصة العملية للاتصال 
بالحوادث والأشياء والدفاىيم والدصطلحات لشا يسهل تعلمو ويثبتو، ويساعد على انتقالو إلى 
 الحياة العملية
 
 التعليميةأنواع الوسائل  - ت
التقليدية إلى الوسائل  كما عرفنا أن الوسائل التعليمية كثتَة من الوسائل القديدية أو
العصرية، من الوسائل الرخيصة إلى الوسائل الغالية وغتَىا. وقّسم لزمود معروف الوسائل 
 12الدستعملة في تعليم اللغة العربية إلى ما يلي 
 اختصار للكلمات الإلصليزية  )A/V/A(الحروف الإلصليزية الثلاث 
 سمعي أو تستخدم فيو حاسة السمع. oiduA
 بصري أو تستخدم فيو حاسة البصر. lausiV
 وسائل أي بعبارة أخرى الوسائل السمعية البصرية.  sdiA
                                                           
 .64۲-54۲نايف لزمود معروف. الدرجع السابق، ص  61 
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تتنوع الوسائل التعليمية حسب الحاسة الدستخدمة في استقبال ما فيها من معلومات، 
التي تعتمد على حاسة البصر، كالصور والبطاقات والرسوم البيانية فمنها الوسائل البصرية 
وغتَىا، ومنها ما يعتمد على حاسة السمع وتسمى الوسائل السمعية، كأشرطة التسجيل 
والإذاعة. وقد تكون الوسائل سمعية بصرية معتمدة على حاسة السمع والبصر، كالأفلام الدتحركة 
 والناطقة ومسرح العرائش والتلفاز.
وعند الفوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إلى لرموعات، وذلك حسب الحاسة التي تخاطبها، 
 وىي 
الوسائل التعليمية بشكل الدواد الدطبوعة أو الدرسومة، مثل  الكتب، والصورة  -١
 التعليمية، والرسومات والخرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، والبطاقات.
ية بشكل الدواد السمعية البصرية الثبتة مثل  أفلام ثابتة، وأشرطة الوسائل التعليم -٢
 صوتية وأسطوانات.
الوسائل التعليمية بشكل الدواد السمعية البصرية الدتحركة، مثل أفلام متحركة، وأشرطة -٣
 22الفيديو، وأقراص الحاسوب.
 التالية والوسائلا لدستخدمة فيتدريس اللغةالعربية فهيتصنيففيا لمجالات 
الوسائل البصرية، وىي التي يستفاد منها عن طريق نافذة العتُ، وأهمها   -أ  
الكتاب الددرس يوما أشبو ذلك، والسبورة وملحقاتها، واللوحات الجدارية وما 
 أشبو تلك، الصور الدفردة والدركبة والدسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.
ريق الأذن، وأهمها  الدذياع، الوسائل السمعية، وىي التي يستفاد منها عن ط - ب
 والتسجيلات الصوتية، والأسطوانات إلخ.
الوسائل السمعية والبصرية، التي يستفاد منها عن طريق نافذة العتُ والأذن  - ت
 32معا. وأهمها  التلفاز والصورالدتحركة وغتَ ذلك.
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 خصائص الوسائل الناجحة - ث
ينبغي أن تتوافر فيها الشروط، وقد لكي تنتج ىذه الوسائل في تأدية وظيفتها التًبوية، 
  42ذكر الدكتور نايف معروف في كتابو الشروط التالية
 أن تكون منتمية للؤىداف التًبوية النابعة من ثقافة الأمة وحضارتها. -1
 أن تكون لزققة للهدف الدباشر الذي يستخدم من أجلو. -2
 أن تراعي خصائص الدارستُ الجسدية والنفسية والعقلية. -3
خصائصهم التي لابد من مرعبتها ىي السن، والجنس، والخلفيات التعليمية ومن 
 والثقافية، والذدف من تعلمو اللغة.
أن تكون الفائدة التي تقدمها للمعلم والدتعلم تفوق الجهد الذي يبذل لإعدادىا،  -1
 وللتكاليف التي تصرف لإنتاجها.
 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة الاستعمال. -2
 في تصميمها وإعدادىا صحة الدعلومات، وفي إخراجها جودة الإتقان. أن يراعي -3
 أن تستعمل في الوقت الدناسب، والدكان الدناسب، والشكل الدناسب. -4
ويكون اختيار الوسائل التعليمية بعد تصميم خطة الدرس، حيث قد حدد الأىداف الخاصة 
ا للدرس. فمن الخطأ أن يبدأ بالدرس ولزتواه وطريقة تنفيذه ويختار أنسب الوسائل وأجداى
الدعلم بإعداد الوسائل التعليمية مهما كانت لشتعة وجذابة، ثم يصمم بعد ذلك خطة 
 .لذلك قبل استخدام الوسائل التعليمية ينبغي الددرس أن يناسبها بالغرض التعليمية 52الدرس.
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 دروس اللغةديراسة عن  -3
 دروس اللغة تعريف - أ
يطبق بطرق كثتَة فيو  بتأليف الإمام الزركشي اللغة العربيةتعليم الفي  ةجديد وسيلةوىي 
في  اللغة العربية ويتكلم لتسهيل الطلب أن يتعلموا اللغة العربية، وسيلة . ويقصد بهذهومتنوعة
في  واختص بمهارة الكلام.فهم اللغة العربية والقرآن الكرنً وتطبيقها في الحياة اليومية ل يومية،
ىاتف أنديروويد ستغلال عن لأيكتٍ  بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة التعليموسيلة ىذه 
 62اللغة العربية التعليم، ومتحرك في فعاليةويستعيد ل )diordnA(
 
  دروس اللغة وسيلة تطبيقطوات في خال  - ب
إن وسيلة دروس اللغة ىي تطبيق في مادة اللغة العربية يفضل طريقة مباشرة في الدراحل 
ويستخدم الطرائق الأخرى في الدراحل الدستمرة. في ىذا التطبيق من العلوم الأساسية الابتدائية 
 اللغة العربية التي تستعمل يو لغة يومية. دروس في مادة
 عبة ىي كما يلي   القيام بها الدعلمون في ىذه الالخطوات التي يحتاج إلى
 ىذه صورة في شرح تطبيق دروس اللغة. -1
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تحتوي على الثالثة الاختيارات. اختيارة تحتوي على الدفردات واختيارة تحتوي ىذه الصورة قائمة  -2
 على الاختبار أو الامتحان و اختيارة تدل على سبيل الخروج من ىذا التطبيق.
 
 
 ىذه الصورة قائمة تحتوي على إعطاء النجوم وحوالي التطبيق و اختيارة في تقونً ىذا التطبيق. -3
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ض الدفرداتف و الدثال في الجملة والسؤال. ىذا العرض عرض رئيسي ىذه الصورة تدل على عر  -4
طريقة مباشرة في الدراحل وىدف في استخدام ىذا التطبيق في مادة اللغة العربية التي تفضل 
 .الابتدائية و يستخدم الطرائق الأخرى في الدراحل الدستمرة
 
 الدثال في الجملة الدستخدمة كل يوم.ىذه الصورة من الدستمرة للقائمة من قبل، تحتوي على  -5
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في ىذا العرض الرئيسي يوجد الامتحانات، ومن قبل أن تدخل إلى ىذا العرض لازم عليك أن  -6
تدخل إسمك أولا. يوجد فيو الأجوبة الدختارة التي تلازم للمستخدمتُ أن يختاروا جوابا 
 صحيحا من تلك الأجوبة.
 
 
 ىذا العرض من الدثال في السؤال. -7
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 والعيوب من وسيلة دروس اللغة االمزاي - ت
  72فهي كمايلي دروس اللغة وسيلة التعليممن  اأما الدزاي 
 لديها الفيتور البصري و السمعي في عملية التعليم.  -1
 لديها معرضة جذابة ومعها صور كثتَة وذلك تساعدنا في تعليم اللغة الأجنبية.  -2
 وىذا البرنامج لرانا في استخدامو و يقول رجالو أنو يساوي مستويا واحدا في طبقة  -3
 التعليم الجامعية.
لايقدم ىذا البرنامج الاختبار على النصوص فقط بل على الصور الجذابة و الصوت   -4
 حتى يكون لشتعا وجذابا في عمليتو. 
 فهي كمايلي  دروس اللغةوسيلة التعليم من وأما العيوب  
 تحتاج ىذه الوسيلة إلى شبكة الإنتًينت حتى لولا إياىا لا تستخدم. -1
 .رسومات غتَ مكتملة -2
 القائمة ليست سهلة الاستعمال -3
 
 الخلل في مراعاة استخدام الوسائل التعليمية - ث
يستخدم بعض الددرستُ الوسائل التعليمية دون تخطيط أو تنظيم أو إعداد مسبق أو 
ومعرفة لزتواىا ومعناىا وأىدافها ، ويفاجأ الددرس في ظرف مثل  استعداد منظم أو مشاىدة للمادة
ىذا بكثتَ من الدشكلات والعراقيل وكثتَ من الدفاجآت ، لشا يجعل موقفو غتَ سليم ووضعو أمام 
طلابو غتَ مريح ، وىنا تتكون اتجاىات غتَ لزمودة لدى طلابو عن الوسائل واستخدامها . وقد 
ة تجاه الوسائل التعليمية ، وأنها وسائل غتَ ناجحة لشا يجعلهم ينفرون تتولد لديهم اتجاىات عكسي
منها ولا يقبلوا عليها ، كما قد يتولد اتجاه لديهم بأن الوسائل تسبب الدشكلات وتدفع إلى 
الفوضى وعدم التنظيم في العملية التعليمية ، ومن الدفاجآت التي قد تتولد من جراء عدم الإعداد 
  82سائل التعليمية ما يليوالاستعداد للو 
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وجود ىو بتُ الوسيلة وموضوع الدرس، لشا يولد عدم انسجام بينهما . كما تظهر  .1
الوسيلة في موقف مثل ىذا نشازًا عن الدادة والدرس، وىنا تصبح العلاقة مفقودة بتُ 
 . الوسيلة وموضوع الدرس
يبدأ الدرس بها أو  عدم توافر وقت مناسب لعرض الوسيلة نتيجة لعدم التنظيم فإما أن .2
 أنو يؤخرىا .
إنهاء وقت الدرس ولدا ينتهي عرض الوسيلة بعد ، لشا يدفع الددرس إلى إ بقاء التطلاب  .3
بعد انتهاء الدرس ، أو أنو يغلق الوسيلة قبل انتهائها وفي ىذا إزعاج وإرباك ، وىنا قد 
 يثار لدى الطلبة أكثر من تساؤل.
 الوسيلة للمادة من حيث المحتوي.مفاجأة الددرس بعدم ملاءمة  .4
عدم ملاءمة الوسيلة لأعمار التطلاب لأن الددرس لم يخطط لاستعمالذا ولم يشاىدىا  .5
 .مسبقا ً
عدم مراعاة الوسيلة لجانب العادات والتقاليد لدى الطلاب ، أو احتواء الوسيلة على  .6
 بعض العبارات غتَ اللائقة.
دم دقة الألوان ، واىتزاز الصور ، ودوران احتواء الوسيلة على عيوب فنية من حيث ع .7
الدناظر على بعضها، وتداخل في التعليق ، وموسيقا شاذة ، وعيوب في الصوت، وفي 
الإضاءة ، وعيوب في دمج الصوت مع الصورة ، وعيوب في الإخراج وعملية التصميم 
 والدوالفة .. إلخ.
 و عربة خاصة.وجود مشكلة في مكان وضع الجهاز لأنو لا تتوافر منصة أ .8
  عدم توافر شاشة عرض. .9
 عدم توافر قابس الكهرباء أو عدم ملاءمة القابس لنوع سلك الجهاز . .01
 عدم ملاءمة التيار الكهربائي في حجرة الجهاز . .11
لا  -31عدم معرفة الددرس طريقة تشغيل الجهاز أو ضبط الصورة أو إدخال الفيلم  .21
 مثل انطفاء الجهاز فجأة .يوجد فتٍ للصيانة وتلافي العوارض الدفاجئة 
 احتًاق الدصباح فجأة وعدم وجود مصباح احتياطي . .31
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 قصر الدادة في الوسيلة لدرجة كبتَة ومفاجأة الددرس والطلاب لذذه الدادة القصتَة. .41
 وجود الجهاز على سطح مهتز لشا قد يعرضو للسقوط . .51
 وجود السلك في طريق الددرس أو الطلبة . .61
 بعد الجهاز عن الشاشة لضيق الحجرة .عدم إمكانية التحكم في  .71
 تكرار مشاىدة الطلاب للوسيلة أكثر من مرة يؤدي إلى الدلل وعدم الاىتمام بها.  .81
 صعوبة مادة الوسيلة على أذىان التطلاب من حيث اللغة أو المحتوى أو كليهما معا. .91
 
 أهمية الصحف الإلكترونية أو النصوص الإعلامية  كوسائل التعليم - ج
دارس اللغة الأجنبية فائدة متزايدة عند قرائتو للصحف والمجّلات التي تكتب يحّقق 
باللغة الأجنبية التي يدرسها بشرط أن يكون قد وصل إلى الدستوى الدناسب في اللغة الذي 
يدّكنو من قرائتها واستيعاب ماجاء فيها. فالصحف والمجّلات مصدر غتٍ بالدعلومات عن 
ة، كما إّن لغتها في الغالب الأعم اللغة سهلة تقارب لغة الأحداث والأزمات الدعاصر 
  92الحديث بحيث لا يصعب على الدارس متابعتها.
ومن أسباب أهمّية الصحف الإلكتًونية أو النصوص الإعلامية كوسيلة تعليمية تساعد 
 الدارس على تعلم اللغة الدستهدفة فهي 
والمجّلات. فقد يعيد فقرات  يحدد القارئ السرعة التي تلائمو عند قرائة الصحف -1
سبق لو أن قرأىا لأهمّيتها، وقد يغفل صفحات بأكملها لاحتوائها على موضوعات 
لا تثتَ اىتمامها. أما في حالة التليفزيون والراديو فإن مصّممي البرامج يحددون 
سرعة عرض ما فيها من معلومات وكثافة لزتوى كّل برنامج، ولذلك فإن الصحف 
 يئ الفرصة أمام القارئ للتفكتَ فيما يقرأ ويقارن بينو وبتُ خبراتو وآرائو.والمجّلات ته
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مع أن الصحف والمجّلات تعتبر وسائل اتصالية فردية يستخدمها شخص واحد في  -2
وقت واحد إلا أنو يدكن أن تتدالذا لرموعة صغتَة من الدارستُ يتناقشون فيما بعد 
 في لزتوى ما قرأوه.
اختيار العناوين وتنظيم الصفحات تساعد الدارس على  إن الصنعة الصحفية في -4
 فهم معتٌ الرسالة التي يهدف إليها المحرر.
الصحف والمجّلات وإنتًنيت تحتوي معلومات أكثر جّدة لشّا تحويو الكتب والأفلام  -5
 التسجيلية.
حوي الصحف والمجّلات وإنتًنيت أبوابا منفصلة كّل منها يهّم نوعية خاصة من  -6
صفحة الرياضة ودنيا الدرأة والأخبار الخارجية والأبواب الأدبية. وىي بذلك القرّاء ك
تعرض بضاعة تناسب كّل أذواق القرّاء فلا بد أن يجد الدارس فيها ما يشبع 
 اىتماماتو وخبراتو.
 
لترقية مهارة  بتأليف الإمام الزركشي وسيلة التعليم دروس اللغة استخدام فعالية : ثالثالفصل ال
 الكلام
  دروس اللغةالتعليم  فعالية استخدم وسيلة -1
ّن التعليم عامل من عوامل التًبية وينحصر في إيصال الدعلومات إلى الذىن وّصّك حوافظ إ
الّنشء بمسائل الفنون والعلوم .أما اللغة أداة التفكتَ وعند التعليم اللغة العربية مشهور بأربعة 
والقراءة والكتابة، والإتقان الدهارات مّعتُ بإتقان قواعد الدهارات يعتٍ مهارة الاستماع والكلام 
ناسبة لسهولة الفهم الدفكل تعليم اللغة يستخدم الددخل والطرائق والأسلوب والوسائل  03اللغة.
 وتكون كمية وكيفية في تعليم اللغة العربية.
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التعليم لتسهل الطلاب فهم الدادة. واختيار  اتفوسائل التعليم ىي احدى أهمي -1
وسائل التعليمية أمر مهم في تخطيط التعليم لأنو يحث الطلاب في عملية التعليم 
 13بالفصل حينما توصل الددرس الدواد التعليمية.
كلامية إلى ذلك الكلام، فجربت الباحثة استعمال وسائل التعليمية ال وبالنسبة -2
" ىي دروس اللغةفي عملية دراسة اللغة العربية. " "دروس اللغة، وىي "والقرأة
التي تستعملها لتًقية كفاءة الطلاب في كلامية والقرأة لااحدى الوسائل التعليمية 
. حتى الطلاب يستطيعون أن تطبقوا في كل تعليم اللغة العربية. وىذا كلاممهارة الا 
 الناطقتُ بها في تريع م لتعليم اللغة العربية للاندونسيتُ أو لغتَصم ّيالبرنامج 
 الدراحل الدراسية.  
إلى مقاصدىا، أي قصد  لاتصال كلامالا ىذه الوسيلة تكون فعالية في ترقية مهارة  -3
. وتكمل الدعايتَ في اختيارىا الدناسبة كلامالا  استعمالذا في عملية التعليم لتًقية مهارة
التعليم التي تستعملها الباحثة . وسيلة السابع بالدادة التي ستعلمها الددرس في الفصل
". التعريف لذذه وسيلة التعليم فهي قد "دروس اللغةي فهي مفي ىذا البحث العل
 .سبق بيانها في الفصل الثاني من الباب الثاني
 
 الكلاممهارة ة عين فعاليي المعيار -2
  لييكما فهو  الكلام وسيلة لدهارة الوأما الدعيار الذي يعتُ فعالية ىذه 
 بالواضحفردات، ويتكلام الد، ويذكر إسم الدذّكر والدؤّنث على فهمقدرة الطلاب  -1
 التعليم دروس اللغة وسيلةمن 
من  بالواضح ويتكلام بها، اتالدفردإسم الإشارة، ويذكر  على فهمقدرة الطلاب  -2
 التعليم دروس اللغة وسيلة
                                                           
 يتًجم من    13
 .65 : laH .)4113,odnidneglA uraB raniS :gnudnaB( narajagneP aideM ,I’afiR damhA ,anajuS anaN
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ويذكر الدفردات بو، ويتكلام بالواضح من ، على فهم حرف الجرقدرة الطلاب  -3
 التعليم دروس اللغة وسيلة
ويذكر الدفردات بو، ويتكلام الضمتَ متصيل منفصيل،  على فهمقدرة الطلاب  -4
 التعليم دروس اللغة وسيلةبالواضح من 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 وتطويرىا اكتشافها طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البيانات بغرض
طريقة  1وإخراج الدشكلة. للفهم حتى تستطيع أن تستخدمها معينةومعرفة  تهايوتثب
أن  إذ ينبغي للباحث 2.افي تحليل بحثه ةها الباحثتالبحث ىي الطريقة التي استخدم
قصد إليها في ىذا يذ منها للحصول إلى الحقائق التي أخيعين مصادر الحقائق التي ي
 البحث العلمي.
 
 نوع البحث - أ
كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
. والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث )fitatitnauK( والطريقة الكمية )fitatilauK(
تستغني عن الأرقام العديدة. وعكسو طريقة كمية فإنها يكون فيها الحساب  التي
 .3والأرقام العدديّة
 ىي طريقةستخدمها الباحث في ىذا البحث يوأما طريقة البحث التي 
وسيلة لنيل البيانات عن فعالية استخدام ىذه الطريقة  استخدم الباحث. الكمية
وىذه لنيل الدعرفة تًقية مهارة الكلام. ل بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة التعليم 
 4الدقصود. يءباستعمال البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الش
                                                 
  :من ترجمة1
 :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauk natakednep nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 6. )2112 ,atebaflA
  : من ترجمة2
 542 .)5996 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitieleneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 : نم ةترجم 3
 4112 lah )93 adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,atarbyruS idramuS
  : ترجمة من 4
 35 lah .)5996 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitieleneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
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 فروض البحث - ب
ومقّررة بالبيانات وأّما فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث 
وينقسم فروض البحث إلى قسمين فهو فروض البحث الإيجابي  5المجموعة.
 4.وفروض البحث السلبي
 .الإيجابية الفرضية -1
 تابع ومتغير X lebairaV((ىي توضيح وجود علاقة بين متغير مستقل 
استخدام وسيلة فعالية والفرضية الإيجابية لذذا البحث ىي وجود  .)Y lebairaV(
الفصل  طلابل كلامترقية مهارة الفي  بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة 
 .موجو أجونج جونبانجالإسلامية  الدتوسطة باب السلامبمدرسة  السابع
 الفرضية السلبية  -٢
ومتغير تابع )X lebairaV(ىي توضح عدم علاقة بين متغير مستقل 
 استخدام وسيلة دروس اللغةفعالية الفروض الصفرية لذذا البحث ىي عدم 
بمدرسة  الفصل السابع طلابل كلامترقية مهارة الفي  بتأليف الإمام الزركشي
 موجو أجونج جونبانج.الإسلامية  باب السلام الدتوسطة
 
 مجتمع البحث وعينته  - ت
 لرتمع البحث -۱
 سابعالفي الفصل  طلابهو كل فما لرتمع البحث في ىذا البحث وأ   
. وعدد لرتمع موجو أجونج جومبانجالإسلامية  باب السلام الدتوسطةبمدرسة 
 .طلابال ۰٥۱ حول البحث فيها
 
                                                 
  من: ةترجم5
 35 .lah ,)5003 ,IV-eK .teC .atpiC akeniR:atrakaJ( ,naitieleneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 عينة البحث -۲
. الجميع من أصبح نيابةاّلذي عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث    
لكون البرنامج الدذكور يتكون من  الفصل " أ "فصلا واحدا أي وأخذ الباحث 
خمسة فصول، انطلاقا مما أشار إليو سوىارسيمي أريكونطا أما إذا ازداد لرتمع 
-1۲% أو  5۱-1۱فمن الدستحسن أن يأخد الباحث  11۱البحث من 
فتأخذ الباحثة جميعو وذلك يسمى  %، وإذ لا يزيد من العدد الدذكور 5۲
 أخذ العينية في ىذا البحث ىو العينية القصدية الطبقية فطريقة  .ببحث المجتمع
  6.)gnilpmaS evisopruP(
 التعليم وسيلةلأّن  السابعالفصل  ذ منو مأخ البحث ىنا عينةأن  كماعرفنا
معظم  السابعالفصل  طلابل بةسانم بتأليف الإمام الزركشي "دروس اللغة"
إضافة الى و  )DS(. الإبتدائّيةلأّنهم متخّرجون من الددرسة و . او ضعففىالطلاب 
 .ذالك استخدام الذواتق الذكية عادة يومية
 ع البياناتطريقة جم - ث
طريقة جمع البيانات ىي الطريقة التى تعملها لجمع البيانات من الدصدر 
م الباحث الطرائق استخد. 7الدعلمات البحث التى تحتاج في عملية البحث
 وىي: يالعلم ىذاالبحث الدتعددة لجمع البيانات في
 طريقة جمع البيانات قضايا البحث نمر
مهارة الكلام كفاءة كيف   1
طلاب الفصل السابع  لل
     )tseT erP(قبلى  طريقة الاختبار-
 ان يطبيق يجرى قبل وىو الاختبار القبلي
                                                 
  :من متًجم6
 akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 .106 : lah,)1996 ,atpiC
 : منترجم  1
 D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 296lah )2603 ,atebaflA :gnudnaB(
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بمدرسة باب السلام الدتوسطة 
 موجو أجونج جومبانج؟
 
كفاءة لدعرفة. دروس اللغة 8التعليم وسيلة
  طلاب الفصل السابعفي المهارة الكلام 
 استجابة الطلابكيف  2
"دروس  التعليم تطبيق وسيلةب
 بتأليف الإمام الزركشي اللغة"
لتًقية مهارة الكلام لطلاب 
الفصل السابع  بمدرسة باب 
السلام الدتوسطة موجو أجونج 
 جومبانج ؟
 
 )aracnawaw(المقابلة  طريقة -
بالحوار، أما مباشرة ىي الطريق تنفيذىا 
(مواجهة) أو بواسطة الوسائل الدعّين بين 
  9السائل وتساءل كمصدر البيانات.
تار الباحث طريقة الدقابلة لجمع يخ
البيانات عن استجابة الطلاب بتطبيق 
" في الفصل دروس اللغةوسائل التعليم "
الدقصود. وىي استًاتجية للحصول على 
طلاب في بيانات تجريبية عن استجابة ال
دروس بوسيلة التعليم " تدريس اللغة العربية 
، ممّا كلامخصوصا في مهارة ال" اللغة
سنجد عن المحاولات التي قام بها الباحث 
 .كلامنحو ترقية مهارة ال
 
 
 
 
                                                 
 akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS من :ترجم  8
 553 .)atpiC
 : يتًجم من 9
 156, )0603 ,atpic akenir : atrakaJ(,nakididnep naitilenep igolodotem ,onogram .S
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 )tekgnA(ِ طريقةالاستبيانات -
ىي طريقة جمع الحقائق بتوزيع الأسئلة 
الدكتوبة إلى الدستجيبين لنيل الأجوبة 
فيد لدعرفة استجابة الطلاب يىي   11منهم.
" لتًقية دروس اللغةالتعليم " ةليتطبيق وسب
 . لكلاممهارة ا
 
 ) isavresbo( طريقة الملاحظة -
طريقة الدشاىدة ىي الوسيلة في 
اكتساب الخبرات الدعلومات من خلال ما 
الحصول على  11.شاىد أو يسمع عنوي
ىذه طريقة بشهادة دؤوب الطلاب حينما 
دروس الباحث وسائل التعليم " استخدم
د الباحث عن يج" مباشرة. من ىنا اللغة
البيانات التجريبية في الفصل مدى الدراسة 
الباحث ىذه  يطبقو يكتبو في الدلاحظة. 
طريقة لجمع البيانات استجابة ودؤوب 
دروس الطلاب بتطبيق وسائل التعليم "
للطلاب الفصل  كلام" لتًقية مهارة الاللغة
باب السلام الدتوسطة موجو  بمدرسةالسابع 
 . أجونج جومبانج
                                                 
 : يتًجم من  01
  .216,)3996,aidemarG :atrakaJ( takaraysaM naitileneP edoteM ,targiN orocnuK
 يتًجم من:  11
 .336 .lah,)1996,atpiC akeniR :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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استخدام وسيلة كيف فعالية  3
بتأليف  "دروس اللغة"التعليم 
لتًقية مهارة  الإمام الزركشي
الكلام لطلاب الفصل السابع  
بمدرسة باب السلام الدتوسطة 
 موجو أجونج جومبانج ؟
 )seT tsoP( بعدى طريقة الاختبار -
الطريقة لدعرفة ستخدم الباحث ىذه ي
للطلاب بتطبيق وسائل  كلامترقية مهارة ال
 لدعرفة مدى التطور،". دروس اللغةالتعليم "
التقدم وزيادة كفاءتهم اللغوية للطلاب بعد 
ونتيجة ىذا  استخدام البرنامج التعليمي.
الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار للمجموعة 
 الضابطة لدعرفة مدى الفرق بينهما.
 
اختبار الدلالة الإحصائية للنتائج  -
  )SSPS(
استعمل الباحث في تحليل البيانات 
 ( الإحصائية المحصولة البرنامج الإحصائي
لدعرفة تأثير  )swodniW roF 0.03 SSPS
، )tset-t(ت -باختبار )tnemtaert(الدعاملة 
وفي الاختبار القبلي رتب الباحث لرموعة 
بنودا.  11من الأسئلة التي تشتمل على 
 وفي الاختبار البعدي كذلك. 
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‌ )nemurtsnI( بنود البحث -‌ج
 21لجمع البيانات الباحثها استخدم الأدوات أو آلة وى البحث بنود    
 :الآتية البنود الباحث واستعمل
 الأدوات و الدواد  -6
والدواد الدستخدمة في ىذا البحث ىو تصميم التدريس يعني الادوات 
الكتاب الدراسي والقرطاس والصبورة والصفحة للتقويم والدلاحظ وغير ذلك 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع   "دروس اللغةالتعليم " ةليلتطبيق وس
 .بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو أجونج جومبانج
 )isavresbO ( لاحظةالدطريقة  -3
 الباحث شهديالخبرات والدعلومات من خلال ما  اكتساب ىي وسيلة في    
. وىي طريقة مشاىدة الأنشطة الدباشرة. وفي ىذا البحث حضر اسمع عنهيأو 
وسيلة باستخدام  فعالية تتعّلقالباحث إلى الددرسة مباشرة لجمع البيانات اّلتي 
 الفصل السابع طلابل كلامتًقية مهارة الل بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة 
 موجو أجونج جونبانج.الإسلامية  باب السلام الدتوسطةبمدرسة 
    )aracnawaW (طريقة الدقابلة -۲
ىي عملية الأسئلة والإجابة باللسان بحيث يتقابل الشخصان أو أكثر  
لجمع لة آوىي  .خر ويسمع بأذنيو وتواجها جسميا وينظر أحدهما الآتقابلا
الحقائق الاجتماعية خفية كانت أو جلية، ونحن نستطيع أن نقول بأن ىذه 
لامات ولدعرفة الطريقة ىي المحادثة بين الباحث والدبحوث عليو في نيل الاستع
  حال الدبحوث.
                                                 
 تًجم من : ي  21
 .)atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 553
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 ) tekgnA(  طريقة الاستبيانات -3
ستعملة للحصول على إجابة كتوبة الدي طريقة لتقدم الأسئلة الدى 
الطلاب في  فعالية ذه الطريقة لنيل البينات عنىالدستجيبين. استخدم الباحث 
 طلابتعلم اللغة العربية باستخدام وسيلة دروس اللغة في ترقية مهارة الكلام ل
 توسطة الإسلامية موجو أجونج جونبانجالفصل السابع بمدرسة باب السلام الد
    )isatnemukoD (طريقة الوثائق -4
ىي طريقة جمع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات     
استخدم الباحث ىذه الطريقة   31وغيرىا. وكشف الدرجة للطلاب والجرائد
والإنجاز  للحصول على الدعلومة عن تأسيس الددرسة وحالة الدعلم والدتعلم
 .لدى الطلاب
   )tseT (طريقة الاختبار -٥
 الاختبار القبليفي ىذا البحث استعمل الباحث طريقة الاختبار يعني     
يجرى قبل بداية البرنامج هو ف الاختبار القبلي. أما الاختبار البعديو 
قبل استخدام  مهارة الكلامالتعليمي لدعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاء
يجرى بعد و هف الاختبار البعديو أما . دروس اللغةالتعليم استخدام وسيلة 
 دروس اللغةالتعليم استخدام وسيلة فعالية  انتهاء البرنامج التعليمي لدعرفة
. ونتيجة ىذا الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار القبلي بتأليف الإمام الزركشي
 لدعرفة مدى الفرق بينهما.
 
 
 
                                                 
 من: ةترجم26
   131 .laH .nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP,noqifsuM .M
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 طريقة تحليل البيانات - ح
 استخدام فعاليةطريقة التى تستخدم لتحليل البيانات الديدانية لدعرفة 
 كلاملتًقية مهارة ال بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغةالتعليم  ةليوس
ممّا يلي:  ،باب السلام الدتوسطة موجو أجونج جومبانجبمدرسة  طلابال
 ورمز الدأوية . "T"الدستخدمة ىي اختبار والرموز
 )esatneserP( رمز الدأوية -6
تطبيق النصوص الإعلامية التي لتحليل البيانات عن  )P( رمز الدأوية
  41حصلت عليها الباحثة بالطريقة الاستبيانات والإجابة لقضايا الثاني وىي:
  
 
 
   :111 
 البيان :
 : النسبة الدأوية P 
 : تكرار الإجابة   F
 : عدد الدستجيبين  N
أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الافتًاض العلمي، 
 51سيمي أريكونطا فيمايلي: ر فتستخدم الباحثة الدقدار الذي قّدمو سوىا
 
                                                 
 :تًجم من ي  41
  826  ,)0603,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
 : تًجم من ي  51
 akeniR.TP:atrakaJ(,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  826,)3003,atpiC
 جيد %111 -%67
 مقبول %57 -% 65
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أما تفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتًاض العلمي 
 النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
 جيد جدا %111 -% 18
 جيد %97 -% 17
 مقبول  %96 -% 16
 ناقص %16 -% 1
 
 " Tرمز الاختبار " -3
حللت الباحثة الدقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة بوضع نتيجة 
 الاختبار باستخدام الرمز: 
     
2     1 
2  1   
 
 : الدقارنة    
 x) من الدتغير naem: الدتوسط (   1 
 y) من الدتغير naem: الدتوسط ( 2  
 
 
 ناقص %55 -% 14
 قبيح %93 -% 11
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 بعاالباب الر 
 دراسة ميدانية
 
باب السلام موجو أجونج المدرسة عن عامة لمحة :  الفصل الأول -1
 جومبانج
 كما يلي: الإسلامية باب السلام المتوسطةالمدرسة  وأما هوية -أ 
 الإسلامية الدتوسطةباب السلام الددرسة :    اسم الددرسة
كالي بينيع   111الحاج نور شهيد نمرة :  في الشارع   موضوعها
 تامذال ريجو موجو أجو نج جومبانج.
 كالي بينينع:     قرية
 : موجو أجونج   منطقة
  جومبانج:    مدينة
  شرقية ي: جاو    دائرة
 4791:   تاريخ إقامها
 )Aأ (:    شهادة الددرسة
 للمؤسسة:   حال الأرض
 منصور الداجيستيس ىعيس :  رئيس الددرسة
 
 موقعهاتاريخ تأسيس هذه المدرسة و  -ب 
تقع الددرسة باب السلام الدتوسطة الإسلامية في قرية كالي بينيع وىي 
تقع في زوية جنوبية بين خمس القرى التي تقع في تيجال ريجو موجو أجونج 
 جومبانج.  
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من الوقائع كان كثير من الطلاب الذين يتخرجون في الددرسة الإبتدائية 
يصلون دراستهم إلى الددرسة الدتوسطة الإسلامية موج أجونج وذلك لا يدضي زمنا 
طويلا لأنهم لا ينتهون حتى الفصل الثالث وىم مخرجون بالكثرة من الأسباب. 
يقيم و يؤسس الددرسة الأعلى  فيفكر مدير الددرسة الشيخ الحاج محمد يزيد نور أن
 من الددرسة الابتدائية وىي الددرسة الدتوسطة الإسلامية.
من  11وعلى ىذا الأساس يوافقو الددرسون و كبار المجتمع، وفي التاريخ 
يحدث اللقاء في بيت مدير الددرسة الابتدائية ومدن الذين  4791شهر نوفمبر سنة 
من محمد ىاشم و عبد الوحيد عزيز و احمد يحضرون في ذلك اللقاء ىم الددرسون 
ضحى و محمد عرفان و محمد طو مسرون ومن كبار المجتمع ىم مكرات و يسير و 
عبد الدطلب وىو رئيس الدؤسسة في باب السلام. فكان ذلك التاريخ تاريخا رسميا 
في إقامة الددرسة الدتوسطة على أساس الدشاورة، ويوافقون على أن عبد الوحيد عزيز 
مدير ىذه الددرسة و في ذلك الزمان لا ينال الددرسون الشهادة الداجستير إلا ىو 
  في جامعة ىاشم أشعري بكلية شريعة.
وبعد الإعلان على إقامة الددرسة كان المجتمع جاؤون إلى ىذه الددرسة  
لتسجيل أبنائهم أفواجا دون ابتعاد للذىاب إلى موجو أجونج. وكان في أول الدرة 
طالبة.  99طالبا ومن النساء  64من الرجال  57طلاب في ىو الددرسة جملة ال
وأما تسمية باب السلام فهي من اسم الدعهد والدسجد الذي قد تقدم رسميتو في 
. إذا سميت ىذه الددرسة بتسمية الددرسة 1791من شهر أبريل سنة  69التاريخ 
 باب السلام كما تقدم التعليم من قبل.
ف ة وىو ل لاطرطوم إلا كانت مكسرة ل، وىذا لقد تصدق ما في المح
الحال يصيب ىذه الددرسة التي قد تولد بعد لح ة. تصعب في إجادة الددرسين في 
علم الحساب، فيوجد من أحد الزملاء صاحبو ىو يستطيع  أن يعلم علم الحساب 
نو في ىذه الددرسة، ولكنو ينقل بعد لح ة إلى باندونج، ويبدلو الددرس الدبدل لك
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لايعلم إلا زمانا قليلا، فيقضي مدير الددرسة والددرسون أن أحد الددرسين لزم عليو 
الحكومية سورابايا بكلية علم الحساب، وقد مذح ىذه  PIKIأن يتعلم في جامعة 
  .9791الخطوط وىو قد تخرج فيها سنة 
فالآن  قد تقدمت و نشأت ىذه الددرسة سريعة، تصبح الددرسة التي 
باب السلام مدرسة محبة ومتفوقة في ىذه القرية أي في موجو أجونج تحت معهد 
طالبا و وسائل التعليم الدتوفرة و الددرسين  156جومبانج، على مقدار الطلاب 
الدتقين والطلاب الدتفوقين حتى تكون ىذه الددرسة تخرج الدتخرجين المحسنين للبلد 
 والدين.
 
 موجو أجونج جومبانجالمتوسطة  باب السلاممدرسة  ثةبعرؤية و  -1
يؤطد من  موجو أجونج جومبانجل الدتوسطة ب السلامكان غرض تعليم الددرسة لبا
 أما صورتهما كما يلي : isiM(( بعثةوال )isiV(بصيرة رؤية 
 الرؤية   ) أ(
 ل ومستقلويتخلق بأطلاق كريموايدان  عالمب إنسانا ل أن يكون الطلا
 
  بعثةال ) ب(
 والعامل.استعداد الشخص الدؤمن والعالم  )1(
 ترقية الدوىبة والإمذاز في العلم. )9(
 تنمية فعالية الطلاب مرو الإيجابية والاستمرارية. )3(
 غرس الدبادئ في العلم بتعليم الحاسوب والعلم الطبيعي. )4(
 تكوين البيئة الدينية في الددرسة. )5(
 استعمال عملية التعليم فعالية وجذابا. )6(
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تنافس في الطبقية تنمية موىبة الطلاب وابتكارىم التي تستطيع أن  )7(
 الدينية والبلدية والدولية.
استعمال تكولوجي الدعلومات والاتصالات في عملية التعليم  )8(
 ووظائف الددرسة.
 ترقية الحماسة في طلب العلم والعمل بو. )9(
 ترقية الدوىبة في التعليم الدناسب أىداف ن ام التعليم البدلدي. )11(
رة التي كانت في دعم الطلاب ومساعدتهم لتعرف الدوىبة أو الدها )11(
 .نفوسهم حتى تنمو متكاملة
 
 أحوال المعلمين والطلاب -ج 
وىذه  .1مدرسا 33 ،8119-7119 ىذه الددرسة كان عدد الددرسين في
 :ةالأتي لوحةالحالة تصور بال
 1.4 اللوحة
 موجو أجونج جومبانج الإسلاميةباب السلام الدتوسطة  أحوال  الددرسين في الددرسة 
 الوظيفة الرواية التربوية الاسم النمرة
 رئيس الددرسة I.dP.M ruhsnaM asI 1
 مدرس I.dP.M dizaY niddunamlaS 9
 مدرس I.dP.S dizaY mihorrud’aS 3
 مدرس dP.S hcilsuM .M 4
 مدرس I.dP.S otnayiraH gneguS 5
 مدرس gA.S niddulaliH .hoM 6
 ةمدرس dP.S musluK imU 7
                                                      
 7119-8119في سنة ئق مدرسة باب السلام الدتوسطة فى البيانات عن الدعلمين وثا  1
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8 A. Anwar Arif S.Pd سردم 
9 Endang Sri Wahyuni S.Pd.I سردمة 
11 Khusnul Khotimah Dra سردمة 
11 A. Hidayatullah S.Pd.I سردم 
19 M. Jamaluddin Drs سردم 
13 Yuni Fatimah S.Pd.I سردمة 
14 Ahmad Thohari S.Ag سردم 
15 Syifa'ur Rohman Drs سردم 
16 Moh. Nashrokhuddin S.Pd.I سردم 
17 M. Abu Nizar  S.Pd.I سردم 
18 Nurul Chafidloh S.Pd.I سردمة 
19 Muhammad Anas S.Pd سردم 
91 Elok Amsa S.Pd سردمة 
91 Fathul Anam S.Pd.I سردم 
99 Subakir Drs سردم 
93 Elis Khoiroti S. Pd سردمة 
94 Siti Badriyah S.Pd.I ةسردم 
95 Ahmad Zazuli S.Pd سردم 
96 Abd. Hakim S.Pd.I سردم 
97 Abdul Kholiq S.HI سردم 
98 Hanifa Ulfa S.Kom ةسردم 
99 Sirojuddin S.Ag سردم 
31 Reni Handayani S.Sos ةسردم 
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 مدرس I.hT.S hilsuM .huM 13
 مدرس I.dP.S iqahiaB pinuM 93
 ةمدرس dP.S  amhaR adiA 33
 4طلبا 493بلغت 8119-7119كان عدد الطلبة في ىذه الددرسة لسنة الدراسة 
 :ةالأتي لوحةوىذه الحالة تصور بال
 9.4اللوحة 
موجو أجونج  الإسلامية باب السلام الدتوسطة أحوال الطلاب في الددرسة
 جومبانج
 الجملة أنثى ذكر الفصل النمرة
 431 87 65 سابعال 1
 111 37 89 الثامن 9
 98 95 13 التاسع 3
 493 119 411 الجملة 
 
 أحوال الوسائل التعليمية  -د 
كما   الإسلامية باب السلام الدتوسطةكانت أحوال الوسائل التعلمية في الددرسة 
 4:يلى
 3.4اللوحة 
موجو أجونج  الإسلامية باب السلام الدتوسطةأحوال الوسائل التعلمية في الددرسة  
 جومبانج
 الحال العدد نوع الوسائل النمرة
 ةجيد 1 غرفة رئيس الددرسة 1
                                                      
 8119-7119في البيانات عن الدعلمين في سنة باب السلام وثائق مدرسة 4
 8119-7119في البيانات عن الدعلمين في سنة باب السلام وثائق مدرسة 4
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 ةجيد 84 الفصول الدراسية 9
 ةجيد 9 غرفة الإدارة 3
 ةجيد 9 غرفة الدعلمين 4
 ةجيد 1 الدكتبة 5
 ةجيد 1 الطبيعةغرفة مختبر علم  6
 ةجيد 1 غرفة مختبر الحاسب 7
 ةجيد 1 معمل اللغة 8
 ةجيد 1 غرفة الوسائط الدتعددة 9
 ةجيد 1 الدقصف 11
 ةجيد 1 قاعة الاجتماع 11
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي : - ه
 السبورة الابيضاء -1
 مقلم -4
 الدكاتب والكراسي للطلاب لكل الفصل -4
 والكراسي للمدرسالدكاتب  -2
 الشاشة -4
 
 المنهج الدراسي - و
تركز ىذه الددرسة إلى التًبية الإسلامية والأطلاق الكريدة، وتستخدم 
الدنهج الدراسي الذي قرره وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية وىو يسمى بالدنهج 
العالية منبع الصالحين والدنهج الدراسي طاص لددرسة  PSTKو الدنهج  3119
لاستعداد الطلاب في الزمان الدستقبل وأن يتخلقوا بأطلاق كريدة.  الإسلامية
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 ةيبرعلا ةغللا امأو .انهوملعيس تيلا ةدالداب ةيميلعتلا ةيبتًلا نوبتري نأ ينسردلدا ىلعو
ةسردلدا هذى بلاطل ةبجاولا ةدالدا نمف2. 
ا لصفل يساردلا جهنلدا امأو عباسل: يلي امك وليصفتف مدختسلدا 
 ةحوللا4.4 
يساردلا جهنلدا 
مقر داوملا ةساردلا ةعاس  عوبسأ لك 
1 Nahwu 9 
9 Shorof 9 
3 Aqidah 9 
4 Al Qur'an Hadits 9 
5 Mustholah Hadits 3 
6 Faqih  1 
7 Ushul fiqh 9 
8 Ilmu Tafsir 4 
9 Ilmu Hadits 9 
11 Ilmu Falak 9 
11 Ilmu Faroidl 3 
19 Ilmu Balaghoh 9 
13 Bahasa Arab/Insya' 9 
14 Al Qur'an  3 
15 Akhlaq 7 
16 SKI 9 
                                                      
4يساردلا جهنلدا سيئر ةلباقلدا لوصح نم ذوطأم 
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17 PPKn 1 
18 Bahasa Indonesia 9 
19 Bahasa Inggris 9 
91 Matematika 9 
91 Seni Budaya 9 
99 Fisika 9 
93 Kimia 1 
94 Biologi 4 
95 Sosiologi 1 
96 Ekonomi 5 
97 Akutansi 4 
98 I'lal 9 
99 Ilmu Tajwid 1 
31 Geografi 9 
 ةيعوبسلأا ةيساردلا ةعاسلا ددع 73 
 
ز‌- ةيمويلا ةطشنلأا 
 ةيأرلا قيقحتلو ميلعتلا ةيلمع معدل ةيمويلا ةطشنلأا ةسردلدا هذى ططتخ
 في ةثعبلاو ةيلمع ثيح نم ةيبتًلا ةيلومشل ةيمويلا ةطشنلأا ررقتو ،ةسردلدا هذى
:يلي امك يىو .ةيدركلا قلاطلأاب لمعلاو تادابعلاو ميلعتلا 
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 5.4اللوحة 
 الأنشطة اليومية 
 الأنشطة الساعة رقم
 دطول إلى الفصل 19:7 1
 الدواد الددرسية 51:11-13:71 9
 الاستًاحة 13:11-51:11 3
 الدواد الددرسية 13:91-13:11 4
 الرجوع من الددرسة 13:91 5
 
 عرض وتحليل البياناتالفصل الثاني : 
طلاب الفصل السابع بمدرسة باب السلام لل مهارة الكلامكفاءة  -1
 المتوسطة موجو أجونج جومبانج
 
 القبلي الاختبار بطريقة الكلام كفاءة(أ)  
بحث الباحث تعليم اللغة ي الأولاللقاء في  طلابل الكلام كفاءةلدعرفة  
طلاب لل مهارة الكلامكفاءة لدعرفة   ليهمإطتبار القبلي تقدم الا ولاتنسىالعربية 
وقبل . الفصل السابع بمدرسة باب السلام الدتوسطة موجو أجونج جومبانج
بتأليف الإمام دروس اللغة تعليم عن وسيلة  عّرف الباحثي الأطر الدراس
 للقاء القادم.طلاب الإلى  الزركشي
 كمايلى :  يقبلالالاطتبار تيجة ون
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 7,4اللوحة 
بتأليف الإمام  دروس اللغةوسائل التعليم استخدام الاطتبار قبل تيجة ن
 الزركشي
 النتائج الاسم النمرة
 57 محمد طالد 1
 56 عبيد مذيو الزىرى 9
 16 احمد شيخ الدين عبدالله 3
 17 احمد افندي 4
 16  حمدياحمد ىلال  5
 56 احمد وفي الاحدي 6
 56 امين عبدالله 7
 16 اريف اكوس ستياون 8
 18 عزيز الفهري سافوترا 9
 16 بدروس صالح الدين 11
 16 بلال رمضان 11
 16 فاير الزبدي فضلالله 91
 56 فجر الفلاح الأزىري 31
 56 فري مولنا فوترا 41
 17 غوفرا اكبر 51
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 16 ىاريس ىبيب الفتى 61
 56 حاريص ابن فوائد 71
 17 ارشاد مولنا امين الله 81
 57 ارشاد شديد رحمة 91
 17 حسن الذدى 19
 16 محمد حميدي حاريص 19
 17 محمد أمين الرخمن 99
 16 محمد شيف الله معصوم 39
 16 محمد فاريص صلاح الدين الأيبى 49
 16 محمد ولدان فارزقي 59
 56 عزيز محمد 69
 16 عاقب طير النهى محمد 79
 17 محمد فقيو الدين 89
 16 محمد حسن نصرالله 99
 56 محمد مشهدى 13
 17 محمد رسلان عبدالله 13
 57 محمد شافق 93
 17 محمد زىران عبدالله 33
 16 محمد رشيد احسن الله 43
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 17 رفلدو يحيى دامارا 53
 16 رزقي اول الدين 63
 2255 الجملة
 
بتأليف الإمام التعليم دروس اللغة  وسيلة بتطبيق إستجابة الطلاب -5
 لترقية مهارة الكلام  الزركشي
 
بتأليف دروس اللغة  التعليمالطلاب بطبيق وسيلة  إستجابةقبل أن تطلب 
 للطلاب في الفصل السابع بمدرسة باب السلام   الإمام الزركشي
أما  و الأطرى.طريقة الدباشرة بدون الوسيلة ب اللغة العربيةتعليم الباحث 
 كما يلي:ف طوات في استخدامهاالخ
يسأل عن حال الطلاب بقول لكيف حالكم ثم  إلقاء السلام: الدقدمة -1
 .لقاء الداضىاليسأل عن الدرس في و ىذا اليوم؟ل
مرّة  وكيفبتها .عن الدوضع لفي البيتلعّرف معلم : الأنشطة الرئيسية -9
أن يستمعوا عن  الصوت من أمر الدعلم على الطلاب ثم  قبل الدراسي
أمر الدعلم على الطلاب و  ين روا و يفهموا على الدوضوعالشريط ثم 
 ما تناسب على وا المحاورة التييصنعثم  عالدوضو  نع وا محاورةليصنع
من اللغة  حاورواأمر الدعلم على الطلاب ليت. و و يفهمون ونين ر 
يقدم نتيجتهم أمام  كل أعضاء المجموعةو .الإندونسية إلى اللغة العربية
 .صحح الددرس عن الحصول التقديميو قبل الأطير  لالفص
م الدعلم عن وظائف الطلاب قو ّيثم  لخص الدعلم عن الدوادي: الخاتدة -3
 .يختتم الدعلم الدراسة بالسلامو  ليفهموا الدواد الآتية
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 بتأليف الإمام الزركشي وسيلة دروس اللغة قادم استخداماللقاء وفي 
 ل، أما ططوات التعلم كما يلي:اتالدفردمع  إسم الدذّكر والدؤّنثبالدوضوع ل
 الدقدمة -1
 إلقاء السلام -
 يسأل عن حال الطلاب بقول لكيف حالكم ىذا اليوم؟ل -
 لقاء الداضىاليسأل عن الدرس في  -
 الأنشطة الرئيسية -9
مرّة قبل  بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة  وسيلةمعلم  عّرف -
 .الدراسي
 أن يستمعوا ويهتموا عن الصوت في الشريط.أمر الدعلم على الطلاب  -
 .على الدوضوعون فهموي ونين ر كانوا الطلاب  -
 ع.الدوضو  نع محاورةوا أمر الدعلم على الطلاب ليصنع -
 .و يفهمون ونين ر  ما تناسب علىالتي  المحاورةطلاب اليصنع  -
 من اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية حاورأمر الدعلم على الطلاب ليت -
 لكل أعضاء المجموعة يقدم نتيجتهم أمام الفص -
 الحوارعّلق طالب أطر على  -
 تصحيح الددرس عن الحصول التقديم -
 الخاتدة -3
 ص الدعلم عن الدوادلخي -
 م الدعلم عن وظائف الطلاب ليفهموا الدواد الآتيةقو ّي -
 يختتم الدعلم الدراسة بالسلام -
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كان الدعلم يفعل كما في اللقاء قبلو ولكن يستمر في  بعده اللقاءوفي 
باستخدام  الضمير متصيل منفصيل ،حرف الجر ،الإشارةالدادة يعني اسم 
 بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة  التعليم وسيلة
 
  المقابلة طريقةاستجابة الطلاب ب -1
وسيلة لدعرفة استجابة الطلاب بتطبيق  الدقابلة طريقة الباحث ستخدمي
 ىم الباحث بالدقابلة مع أحدقا .بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغةالتعليم 
أنو قال كثير من التعليم والتعلم محمد طالد اسمو  سابعالفصل ال طلاب
أدرس أو  حين، وأنا أشعر بالسعادة  )SKL(للغة العربية يستخدم الكتابا
لأن تكون أحوال  بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغةالتعليم وسيلة بأتعلم 
وأنا أستطيع أن أدرس اللغة العربية  التدريسية مساعدة ولا أشعر بالدلل،
حتى لا  مهابسهولة لأن فيها الفرحة وغير ذلك. أرجو الدعلم أن يستخد
 6يكون الدعلم يستخدم الكتاب فقط.
لة الكتاب وصوت الدعلم تعليم الكلام بهذه الددرسة يستخدم وسي
و مباشرة، ولا يستخدم طلابالدعلم في عملو يتكلم مع  مباشرة. وكان
بالدلل وأطيرا  ايشعرو  هم أنبالوسائل غيرىا. وىذا السبب الذي يسب
أدرس اللغة العربية  دروس اللغة لأنى وسيلةب فارح وأنا .يشعرون كسالا
 4 بسهولة
 
 اتطريقة الاستبيانب الطلاب استجابة -5
الأسئلة الدكتوبة استخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل البينات بتقديم 
وزع الباحث بعض الأسئلة فالدستجيبين.  الدستعملة للحصول على إجابة
                                                      
 8119شهر ينايير سنة من  3التاريخ في   محمد طالدوىو  سابعالفصل الطلاب مقابلة مع أحد 6
4
 8119من شهر ينايير سنة  6التاريخ في   محمد حسن نصرالله وىو مقابلة مع أحد طلاب الفصل السابع 
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أن يجيبوا عما يعرفون ويشعرون  بة في الصحيفة وكلف جميع الطلابالدكتو 
 اتفاق أنفسهم.ب
النسبة ىو  لطلابلباحث لتحليل الإجابة من استخدم اوأما الرمز الذي ي
 كما يلي:فوية. أالد
 = P
N
 551 x F
 ويةأالنسبة الد )P(:البيان   
 تكرار الأجوبة)F(    
 عدد الدستجيبين )N(   
 أو الاستبيانات في  ث الاستبيانات لوجود رأي الطلاباستخدم الباح
لام لتًقية مهارة الك بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة تعليماستجابة وسيلة ال
موجو أجونج  سابع أالفي الفصل  باب السلام درسةفى تعليم اللغة العربية بم
 . وأما نتيجة ىذه الاستبيانات، فكما يلي:جومبانج
 
 9,4اللوحة 
 بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة تعليموسيلة العن  أراء الطلاب
 %/P N F الأجوبة النمرة
 81 جيد جدا أ
 
 63
 %14
 %16 81 جيد ب
 - - حسب العادة ت
 - - قبيح ث
 %111  63 الجملة
 
 1,4اللوحة 
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 بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغةأراء الطلاب عن أهمية الوسائل التعليمية 
 %/P N F الأجوبة النمرة
 91 مهم جدا أ
 
 63
 
 %34
 %75 71 مهم ب
 - - حسب العادة ت
 - - غير مهم ث
 %111  63 الجملة
 3,4اللوحة 
 بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة تعليموسيلة التطبيق في  أراء الطلاب
 لتًقية مهارة الكلام
 %/P N F الأجوبة النمرة
 61 موافق جدا أ
 
 63
 %33
 %76 19 موافق ب
 - - حسب العادة ت
 - - غير موافق ث
 %111  63 الجملة
 
 4,4اللوحة 
لتًقية  بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة تعليموسيلة ال رغبة الطلاب في
 مهارة الكلام
 %/P N F الأجوبة النمرة
  51 حب جدا أ
 63
 %13
 %17 19 حب ب
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 -  - حسب العادة ت
 - - لا يحب ث
 %111  63 الجملة
 
 5,4اللوحة 
الإمام بتأليف  دروس اللغة تعليموسيلة ال بتطبيقفي التعلم  ترقية الطلاب
 لتًقية مهارة الكلام الزركشي
 %/P N F الأجوبة النمرة
 19 مساعد جدا  أ
 
 63
 %76
 %33 61 مساعد ب
 - - حسب العادة ت
 - - لايساعد ث
 %111  63 الجملة
 
 6,4اللوحة 
 التلخيص عن الاستبيانات السابقة
 ث ت ب أ النمرة
 - - 75 34 1
 - - 16 14 9
 - - 76 33 3
 - - 17 13 4
 - - 33 76 5
 - - 285 515 المجموعة
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 - - 2٫22 6٫52 المتوسط
 
% 34ة السابقة عرفنا أن أكثر الطلاب وىي ن رنا إلى الخلاصأن وبعد 
جيد جدا  بتأليف الإمام الزركشي دروس اللغة تعليميقولون أّن وسيلة ال
% يقولون جيد. وإذا ن رنا إلى نتيجة من ىذه الاستبيانات أيضا 75و
كلام ساعدىم في دراسة اللغة العربية بمهارة الشعرون بأن ىذه الوسيلة تي
ويوافقون أن يستخدم الدعلم في تعليم  .يحبون ىذه الوسيلة طاصة وأكثرىم
 للغة العربية طبعا. كلاممهارة ال
 
 طريقة الملاحظةاستجابة الطلاب ب -3
طريقة الدشاىدة ىي الوسيلة في اكتساب الخبرات الدعلومات من طلال 
 ةليتطبيق وسبد الباحث الاستجابة من الطلاب يج .8شاىد أو يسمع عنويما 
حينما عملية تدريس اللغة العربية،. ىم لم يعرفوا عن ىذه  دروس اللغة التعليم
يهتمون عندما تقرأ و الوسيلة، ويشعرون بالفرح لتعلم اللغة العربية مع أصدقائهم. 
الاستاذة أىداف التعليمية، وتركيز اىتمامهم إلى الدادة التي سيتعلمونها. 
يومّيات الأسرة ويحمسون عند إعطاء أو شرحت الاستاذة الدفردات الجديدة عن 
ويكّررون الدفردات الدسموعة من وسائل التعليم قصص عصافير. حينما سألت 
الاستاذة بعض الطلاب عن الدفردات السابقة فأجبو بجواب صحيح، لأنو تذّكر  
 4.كلمتو بالن ر إلى الصورة الدوجودة
                                                      
 يتًجم من:  8
 .221 .lah,)4441,atpiC akeniR :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 7119ديسيمبير  5في تارخ   باب السلامفي الفصل السابع فى الددرسة  يتًجم من الدلاح ة في  9
 rebmevoN 41 gnabmoJ gnugaojoM malassubaB sTM A4 saleK id barA asahaB narajalebmeP
  .4154
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لدادة اللغة العربية في الفصل السابع وبعد ملاح ة الأنشطة التعليمية 
ىذه الوسائل  ونظ الباحث أن الطلاب يشعرون بالفرح عندما يستعمللاحي
وأنهم لا يشعرون بأن الددرس يقوم جيدة أن ىذه الوسائل  ، ويشعرونالتعليمية
 .51ىذه ةليبالتقويم على الدراسة بوس
 
لترقية  بتأليف الإمام الزركشيالتعليم دروس اللغة  وسيلة استخدامفعالية  -5
 باب السلام موجو أجونج جومبانج مدرسةبمهارة الكلام 
 
 الاختبار البعديطريقة  -1
 استخدامفعالية  لدعرفة حاول الباحث عن الاطتبار البعدي لأطيرا اللقاءوفي 
لطلاب ل كلاممهارة ال لتًقية بتأليف الإمام الزركشيالتعليم دروس اللغة  وسيلة
وأما نتيجة . بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة  التعليموسيلة بعد تطبيق 
 فكما يلي: )tseT tsoP(الاطتبار البعدي  
 8,4اللوحة 
 بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة  التعليموسيلة تطبيق نتيجة الاطتبار بعد 
 النتائج الاسم النمرة
 57 محمد طالد  1
 57 عبيد مذيو الزىرى 9
 57 احمد شيخ الدين عبدالله 3
 18 احمد افندي 4
 57 حمدياحمد ىلال  5
                                                      
  7119ديسيمبير  9في تارخ   يتًجم من الدلاح ة في الفصل السابع فى الددرسة باب السلام 51
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 18 احمد وفي الاحدي 6
 58 امين عبدالله 7
 57 اريف اكوس ستياون 8
 18 عزيز الفهري سافوترا 9
 18 بدروس صالح الدين 11
 57 أحمد مصلح 11
 57 فاير الزبدي فضلالله 91
 58 فجر الفلاح الأزىري 31
 18 فري مولنا فوترا 41
 17 غوفرا اكبر 51
 57 ىاريس ىبيب الفتى 61
 57 حاريص ابن فوائد 71
 17 ارشاد مولنا امين الله 81
 57 ارشاد شديد رحمة 91
 57 حسن الذدى 19
 18 محمد حميدي حاريص 19
 17 محمد أمين الرخمن 99
 17 محمد شيف الله معصوم 39
 57 محمد فاريص صلاح الدين الأيبى 49
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 17 محمد ولدان فارزقي 59
 18 عزيز محمد 69
 59 عاقب طير النهىمحمد  79
 59 محمد فقيو الدين 89
 57 محمد حسن نصرالله 99
 57 محمد مشهدى 13
 18 محمد رسلان عبدالله 13
 57 محمد شافق 93
 57 محمد زىران عبدالله 33
 57 محمد رشيد احسن الله 43
 57 رفلدو يحيى دامارا 53
 57 رزقي اول الدين 63
 7225 الجملة
   
 البياتاتتحليل  -5
 اما .نتيجة الاطتبار البعدي إلى نتيجة الاطتبار القبلي و ن ريوبعد أن   
بتأليف الإمام دروس اللغة  التعليموسيلة قبل تطبيق  يمستخدت ىالاطتبار قبل
ىذا يدل على  وجد فرقا بينهما.بعده. و  يمستخدت ىالاطتبار بعد اما الزركشي
الفصل لطلاب  بتأليف الإمام الزركشي اللغةدروس التعليم استخدام وسيلة فعالية 
 بمهارة الكلام. لابد للباحث أن يقوم بتحليل البيانات، فكما يلي لتًقية السابع
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 9,4اللوحة 
 تحليل البيانات
 طلابأسماء ال النمرة
 النتائج
 )X( بعد )Y(قبل 
 57 16 محمد طالد 1
 57 56 عبيد مذيو الزىرى 9
 57 16 عبداللهاحمد شيخ الدين  3
 18 17 احمد افندي 4
 57 16 احمد ىلال حمدي 5
 18 56 احمد وفي الاحدي 6
 58 56 امين عبدالله 7
 57 16 اريف اكوس ستياون 8
 18 17 عزيز الفهري سافوترا 9
 18 57 بدروس صالح الدين 11
 57 56 أحمد مصلح 11
 57 16 فاير الزبدي فضلالله 91
 58 17 الأزىريفجر الفلاح  31
 18 16 فري مولنا فوترا 41
 17 57 غوفرا اكبر 51
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 57 56 ىاريس ىبيب الفتى 61
 57 16 حاريص ابن فوائد 71
 18 17 ارشاد مولنا امين الله 81
 57 16 ارشاد شديد رحمة 91
 57 16 حسن الذدى 19
 18 16 محمد حميدي حاريص 19
 17 56 محمد أمين الرخمن 99
 17 16 شيف الله معصوممحمد  39
محمد فاريص صلاح الدين  49
 الأيبى
 57 17
 17 16 محمد ولدان فارزقي 59
 18 56 عزيز محمد 69
 59 18 محمد عاقب طير النهى 79
 59 57 محمد فقيو الدين 89
 57 17 محمد حسن نصرالله 99
 57 16 محمد مشهدى 13
 18 17 محمد رسلان عبدالله 13
 57 17 محمد شافق 93
 57 17 محمد زىران عبدالله 33
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 57 16 محمد رشيد احسن الله 43
 57 17 رفلدو يحيى دامارا 53
 57 16 رزقي اول الدين 63
 7225 2255 الجملة
 
 وبعد أن وجدنا نتائج الاطتبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيين هما، كما يلي: 
 العاملة الفرضية -1
ومتغير  X lebairaV((ح وجود علاقة بين متغير مستقل يىي توض
الاطتلاف الكبيرة وجود لذذا البحث ىي  العاملةضية والفر  .)Y lebairaV(تابع
بتأليف دروس اللغة  التعليموسيلة استخدام قبل  كلامفي تعليم مهارة ال
 التعليموسيلة  وجود فعالية استخداما يعني وبعد استخدامه الإمام الزركشي
الفصل لام لطلاب مهارة الك لتًقية بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة 
 .باب السلام الدتوسطة الإسلامية موجو أجونج جومبانجالسابع أ بمدرسة 
 لصفريةاالفرضية  -9
ومتغير تابع  X lebairaV((ح عدم علاقة بين متغير مستقل يىي توض
الكبيرة في تعليم الاطتلاف وجود عدم لذذا البحث ىي  لصفريةاالفروض 
بتأليف الإمام دروس اللغة  التعليموسيلة استخدام قبل  كلاممهارة ال
لاثدرو  التعليموسيلة  وجود فعالية استخداما يعني وبعد استخدامه الزركشي
لام لطلاب مهارة الك لتًقية بتأليف الإمام الزركشيس اللغة ص 9 
الإسلامية موجو أجونج باب السلام الدتوسطة السابع أ بمدرسة الفصل 
 .جومبانج
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 )SSPS(اختبار الدلالة الإحصائية للنتائج  -5
 اطتبار الحقائق -1
استخدم الباحث الإحصائية لتحليل البيانات واطتبار الحقائق 
عن نتائج الطلاب قبل استعمال ىذه الوسيلة وبعد استعمالذا, قام 
وأما الدعايير  .19 SSPSالباحث بالعملية الإحصائية باستعمال البرنامج 
 الدستخدمة لتحليل نتائج ىذا البرنامج ىي:
فيدل على قبول الفرضية  lebaT Tأكبر من gnutiH Tإذا كان  )1
فيدل على  lebaT Tأصغر من  gnutiH Tالصفرية أو إذا كان 
 مردود الفرضية الصفرية.
فيدل على قبول الفرضية  511,1أكبر من  .giSإذا كان  )9
 الصفرية وعكسو.
بدأ الباحث بالاطتبار الاستواء  ،Tقبل أن يقوم الباحث بالاطتبار 
 وأما النتائج ىذه الاطتبار كما يلي:  )ytilamroN fO tseT(
 11.4اللوحة 
 نتيجة الاطتبار الاستوائي
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK saleK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 
 010, 63 525, 000, 63 242, tset erP
 000, 63 525, 000, 63 662, tset tsoP
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK saleK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 
 510, 63 012, 120, 63 471, tset erP
 000, 63 565, 000, 63 422, tset tsoP
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
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 يعيبطلا عيزوتلا دجوي تانايبلا هذى نم يرسفتلاو(Berdistribusi Normal)   نلأ
 يى ةيهملأا نع تانايبلا1,111  و يلبقلا رابتطلال1,115  يىو يدعبلا رابتطلال
 نم بركأ1,115 . 
 ةنتًقلدا ةينيعلا رابتطاب ثحابلا موقي ,كلذ دعبو(T Test Paired Sample) 
 ةليسو لامعتسا ىلع ارثأ انهوكو يدعبلاو يلبقلا جئاتنلا ينب تاقلاعلا نع فشكلل
ةغللا سورد ميلعتلا يجولونكتلا ساسأ ىلع:يلي امك رابتطلاا اذى جئاتنو . 
 ةحوللا4,11 
ةنتًقلدا ةينيعلا ةيئاصحإ 
  Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Before .153 36 .005 .222 36 .026 
After .211 36 .000 .202 36 .014 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
رثكأو ثحبلا ةينيع ناك اذإ جئاتنلا هذى يرفوت امأو ةئام نم  لمعتسيف
Kolmogorov-Smirnov   لمعتسيف ةئام نم لقأ ةينيعلا ناك اذإوShapiro-Wilk .
 يى ثحبلا اذى ةينيعو36  ثحابلا لمعتسيف ةئام نم لقأوShapiro-Wilk. 
 
 ةحوللا4,19 
ةنتًقلدا ةينيعلا ةيئاصحإ 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
rata-rata pre test 65,49 36 55654 ,242 
rata-rata post testl 77505 36 5,772 ,263 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 rata-rata pre test & rata-rata pos test 36 ,16 ,224 
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وأما التفسير من ىذه اللوحة أن متوسط نتائج الطلاب في الاطتبار 
 التعليموسيلة استعمال بعد  81,77 و في الاطتبار البعدي 94,56القبلي 
مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية. لتًقية  بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة 
وبعد استعمالذا  ةىذه الوسيلوأما العلاقة بين كفاءة الطلاب قبل استعمال 
 وىذا يدل على علاقة كفاءة الطلاب الدهمة وترقيتها. 95,11
 31,4اللوحة 
 اطتبار العينية الدقتًنة
 tseT selpmaS deriaP
-2( .giS fD T secnereffiD deriaP 
 .dtS naeM )deliat
oitaiveD
 n
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC 952
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
  reppU rewoL
 riaP
 1
 tset erp atar-atar
 tsop atar-atar - n
 tset
 000, 63 13755 45255 053541 633,1 51055 766511
 
 التفسير من ىذا الجدول:و 
  lebaT T )931,9( أكبر من )137,8( gnutiH Tأن نتيجة  - أ
  وىذا يدل على مردود الفرضية الصفرية.
وىذا  51.1وىو أصغر من  311.1 )deliaT-9( .giSأن نتيجة  - ب
 يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
 Xولذلك كان الفرضية الصفرية مردودة والفرضية العاملة مقبولة وبين متغير 
الأهمية. تلخيص ىذا الباب أن استخدام  )naeM(فيها اطتلاف الدتوسط  Y ومتغير
لتًقية مهارة الكلام في تعليم  الزركشيبتأليف الإمام دروس اللغة  التعليموسيلة 
فعال ،اللغة العربية بمدرسة باب السلام الدتوسطة الإسلامية موجو أجونج جومبانج
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث .1
 واما نتائج البحث فكما يلي :
المتوسطة موجو  باب السلاملطلاب الفصل السابع بمدرسة  لكلامإن كفاءة ا -أ
ووجود  .دروس اللغةالتعليم  ةليضعيف قبل تطبيق وسأجونج جومبانج 
. هذا، بالنظر إلى دروس اللغةالتعليم سيلة و  بعدالكلام الترقية في كفاءة 
 للفصل السابع القبلى نتيجة المتوسطة في الاختبار
بتأليف الإمام دروس اللغة  التعليموسيلة  تطبيقب الطلاب استجابةإن  -ب
 % جيد 34. هذا بالنظر الى الاستبيانات وهي مساعد للطلاب الزركشي
يشعر المعلم بالسعادة لأن بها يستطيع أن يستخدمها و  % جيد. 75و  جدا
وبعد ملاحظة الأنشطة التعليمية لمادة اللغة العربية . في عمل التعليم والتعلم
في الفصل السابع يلاحظ الباحث أن الطلاب يشعرون بالفرح عندما 
يستعملون هذه الوسائل التعليمية، ويشعرون أن هذه الوسائل جيدة وأنهم لا 
. بل أنهم التعليميشعرون بأن المدرس يقوم بالتقويم على الدراسة بوسائل هذه 
بتأليف دروس اللغة  التعليموسيلة باللعبة عندما يجبون الأسئلة ب يشعرون
 الإمام الزركشي
لترقية مهارة  بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة  التعليموسيلة استخدام  إن -ت
سابع أ موجو أجونج جومبانج الفي الفصل  باب السلام درسةالكلام بم
، هذا بالنظر إلى ارتفاع نتائج الطلاب بعد استخدام هذه فعال تكون
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 Tنتيجة الوسيلة، وأما النتيجة من التحليلية التي قام بها الباحث يعني 
. هذا يدل على مردود lebaT T )230,2( من كبرأ )137,8( gnutiH
الفرضية الصفرية وقبول الغرضية العاملة، وفيها اختلاف المتوسط وعلاقة قويّة 
 Yومتغير  X  متغيربين 
 الاقتراحات .2
أن تكون هذه  رجو بهاويقدم الباحث الاقتراحات قام الباحث ببحثه،  أن بعد
 لامالكر أنشطة التعليم والتعلم للغة العربية في مهارة يوسببا لتطو  الاقتراحات نافعة
وأما الاقتراحات  . سابع أ موجو أجونج جومبانجالفي الفصل  السلام باب درسةبم
 كما يلي:هي  ف
أن باب السلام المتوسطة الإسلامية موجو أجونج جومبانج مدرسة لرئيس  -1
عليم اللغة العربية بأمر تكثيف تير و يساعد معلم اللغة العربية في تطو 
التحدث باللغة العربية، حتى تكون هذه اللغة لغة  ارسأن يم الطلاب
 .ها الطلابالتي استعملالواجبة 
يقة جيدة ومناسبة طر  واأن يختار  باب السلامبمدرسة اللغة العربية  يلمعلم -2
في  موتساعده وا وسائل التعليمية التي تناسب، ويستخدملأحوال الطلاب
 وأن يستخدم ونعلم، ويستطيعتقديم المادة من أجل الوصول إلى أهداف الت
 ادة التي يريدونالمفي  بتأليف الإمام الزركشيدروس اللغة  التعليموسيلة 
  بالمواضع المناسبة بغرض التعلم فيها.
يوم  ه كلو درس اللغة العربية ويدرس أن يهتمواباب السلام بمدرسة  للطلاب -3
على فهم  ويساعدواأمور دينهم  بالجهد والهمة، حتى يستطيعوا أن يفهموا
في  ويجتهدوا الأساتذة أن يطيعوايم والحديث الشريف وكذا القرآن الكر 
 عملية التعليم والت
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